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A U l t i m a H o r a 
Umadeia se va enredando. 
Lo que creíamos fruto del pau 
^cmo ruso e incapaz de í me-




Añadas por la nusena 
ncia y la corrupción, vemos que 
l i ñ a en el Nuevo Mundo, que, 
* su condición de nuevo nos lo 
j á b a m o s libre de esas lacras. 
U enfermedad va adquiriendo 
caracteres epidémicos. 
Brota en Rusia; se extiende por 
Alemania; invade al Austria; tra-
ta de hacer presa en Francia, pe-
ro aquí los reactivos de la victo-
ria la contienen y la vencen; bus-
ca en España el medio favorable 
que no halló en Francia y según 
¿dos los síntomas, lo encuentra, 
y ya la Madre Patria siente el ma-
lestar precursor de las altas fie-
bres: traspasa el Océano y desem-
barca a un mismo tiempo por el 
norte y por el sur del continente 
americano, por Nueva York y por 
Buenos Aires, como para que na-
die dude de su poder contagioso. 
Según el jefe de las tropas del 
gobierno. 250 fueron los muertos 
y 700 los heridos, víctimas del 
primer choque entre la sociedad 
que se defiende y los enfermos 
del bolshevismo que la atacan. 
¿Quién vencerá? ¿El orden o 
la anarquía? ¡Quién sabe! 
De este primer choque la so-
ciedad saldrá triunfante. Aún es 
fuerte. Del gran incendio que la 
amenaza esto no son más que \zz 
primeras chispas. 
Cuando la voraz conflagración 
trueque su amenaza en peligro cier-
to e inmediato, entonces veremos 
si sucumbe víctima de las llamas, 
o por lo contrario, logra sofocar-
las con la rapidez necesaria. 
nocon aun. 
gio, institución formada po r per-, 
5 i , r j t i IlLV MEJORADO LA S I T U A C m ES 
sonas de buena re. de tan buena IJUE.XOS AIRES 
fe . que aún la conservan en lo Buenos Aires, Enero 13. 
. 1 i .• i j i , Hasta las cuatro de )a madrugaua 
que todos la t ienen perdida, na | se reg¡stró ,larante la ^ 
acordado dar un mitin en la Acá-1 che pasada. El Gobierno pareoe que 
i j „ • „ i u j l ' a dominado la situación en Rosario. 
demia de Ciencias en el que los, La hurl?a en toda la Republi. 
doctores Manuel R. Angulo y Mi- t a ha sido causa de gratí-s luchas, cu-
guel A. Pujol y el señor Angel G. ya' 
del Valle, se encargarán de demos-
trarnos lo perjudicial que sería 
para nosotros una intervención 
extranjera en las elecciones de 
1920 . 
Nosotros nos d 
vencidos de antemano. Ahora 
bien, aconsejamos a nuestros dis-
tinguidos x amigos los señores An-
gulo, Pujol y del Valle, que esas 
conferencias las den en inglés, 
porque muy bien pudiera suceder 
que a los que más nos conviene 
dejarles demostrado de la inutili-
dad de una intervención, no enten-
diesen el castellano. 
También nos permitimos acon-
sejarles que esas conferencias la 
pesoongan para cuando hayan ter-
minado de purificar el sufragio. 
Porque con la pureza de éste, la 
DERROTA DE LOS ESPARTACOS 
Londres, Enero 13. 
Un periódico de la mañana publica 
la noticia, trasmitida t'e Berlín, de 
que Kr'.rl Radek, emisario maximalisía 
inso, ha sido arrestado; que las fuér-
amos por con- f85 *** «"Wcrno han ca lorado en 
r », ¡la cervecería de Poetzov, a Rosa Ln» 
xemburg en dicho cuartel goneral 
espartaco. 
LA DERROTA DE LOS BOLSHEIT-
KIS EX B E R I I N 
Berlín, enero 12, 
(Despacho especial de la Prensa 
Asociada-) 
Durante el día algunos técnicos y ' manecer hasta después de las eleccio-
porsonas peritas por su práctica en nes. 
rcsolTcr los problemas de alimentos La perspectiya parece sena, en TÍS. 
y transportes así como "onocedor^!» ta de la llegada de las mMones britó-
de las dificultades que habrán de so- v i c a y americana, las cuales han anun-
brerenir, luego que se lexante el blo- ciado que no tienen carác te r oficiaL 
queo, fueron oídas por la Comisión. ¡ So ha declarado que dichas misiones 
Dijese anoche que se había hecho nada ha rán para ayudar a Polonia, a 
mucha labor encaminada a socorrer, menos que se forme en el país un go-
inmedlatamente a las regiones nece- ferno estable- Esto, sin embargo, no 
citadas en los territorios eracuados | ha ejercido influjo en los socialistas, 
por los alemanes. 
Fneron caracterizadas las dos se-
siones por la harmonía qu? reinó en-
tre los delegados de las d'.fcrcntes 
naciones. 
Se anuncia que los problemas rela-
tlTos al bloqueo, se han resuelto, apa-
rentemente, sin dificultad. 
<rnya actitud censuran sus contrarios, 
que señalan que los maximalistas 
avanzan y que los polacos deben apre 
surarse a proteger su frente desde 
el Ráltico a Rumania. 
Las tropas maximalistas so dirigen 
a Varsovia desde Tilna, a lo largo do 
la vía férrea. Ta han ocupado a Lida 
y tienen a Bialystok, como objetivo. 
Se han apoderado de diecisiete loco-
motoras en Vilna, asegurándose que 
se Ies ha dado material rodante por 
los alemanes. E l avance de los maxl-
maUstas, por tanto, créese que será 
más rápido qne el que efectuaron an-
do éstos, a pesar de todo, no hicieron 
ninguna demostración de que esta-
ban dispuestos a ceder, so les envia-
ron dos hombres con bjindera blanca, 
para demandar la rendición de los ro-
jos. Contra ellos hicieron fuego los 
intervención extranjera holgaría v ^ defendían el edificio y los dos 
r - i parlamentarios quedaron sin vida en 
nterencias, las que ^nedio de la calle. 
Entonces la ar t i l ler ía reanudó el 
ataque durante algunos minutos y an-
te el fuego de cañón que amenazaba 
sepultarlos entre las ruinas de la Je-
fatura de Policía, los espsrtacos em-
pezaron a tratar de eTacuar el edi-
ficio y escapar. En esos momentos las 
tropas se lanzaron a l asalto, en me-
dio de aclamaciones de entusiasmo, y 
cogieron a varios centenares do p r l -
¡sLineros. Tan debilitados, material 
LOS MAXWALISTAS A CÍEX M I -
LLAS DE VARSOVIA 
Varsovia enero 10. 
^Correspondencia de la Prensa Aso-
ciada.) 
Con las fuerzas maximalistas solo 
a cien millas de distancia la política tes de qne Vilna cayera en ptíder de 
cont inúa aquí en estado confuso. El ellos. El ejército del general Falken-
general Pilsudski, dictador mil i tar hayn, dícesc, se está concentrando en 
polaco parece que vaciló en aceptar Bralystok, asegurándose que se hpn 
los planes de gobierno de Ignacio Jan hecho corrientes en los alemanes en 
Las fuerzas del Gobierno se han' Paderewski. $1 general Piísndski di- Polonia, los casos de desmoralización 
apoderado de la Jefatura de Policía ! een, teme que los maximalistas rea- por lo que ha sido preciso eraploai 
después de breve bombardeo. Cuan-1 nnden los combates en las caUes si gran energía para mantener la dls-
do La lucha se inició las tropas lan- »<» les somete, asegurándose «si- ciplina. A los soldados se les paga 
zaron unas cuantas bombas y espo- nüsmo qn0 el general no se separa un haber diario de seis mareos, per-
raron a ver qué efecto producía el de su proyecto original de que el ac- mltiéndoseles enviar ciento veinte 11-
bombardeo en los espar tácos . Cuan- tual Gobierno de Polonia debo per- bras de comestibles a sus ca«5a8, ca 
también 
de todos modos oiremos con de-
leite, 
" M a n o q u e a p r i e t a " 
o p e r a n d o e n M a r i a n a o 
V.n nn r g¿ ^« Tn calle BíBSL C C - i C 
tieron un Importante robo. 
E l señor Raúl Ruiz, propietario del 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
C o m p á s d e e s p e r a 
da mes. Grodno será evacuada por 
los alemanes, el 15 de enero. 
Las fuerzas polacas están a seis 
millas de Lomberg, donde parece que 
su avance ha sido contenido. 
La conferencia entre alemanes y 
nkranianos cont inúa en Klev, res-
pecto a la venta de equipos alemanes, 
por los coales los nkranianos han 
i ofrecido sesenta millones de rublos. 
I Las fuerzas militares luchan con 
grandes dificultades. Los hombres que 
i salen de Varsovia están UgeramenU» 
vestidos y el calzado no es propio pa-
ra la campaña de invierno. La situa-
Hace tres años me encontraba en 0j5n parece muy serla* Los oficiales 
los Estados Unidos. En un modesto ; dicen qne Polonia está en gran peli-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
y moralmente, estaban los espar tácos traer a i trabajo 
pueblo de los Caskills, llamado Haine 
Falls, pasaba unos días de los pocos 
Que. con m i l equilibrios, pude sus-
Un chiquillo, al quo quiero entra-
La liga Protectora del Sufra-
Devolurión de los D e p ó -
sitos de l a Aduana 
de C á r d e n a s 
El señor Presidente de 'a República 
«••a firmado el pipruiente Decreto: 
Por cuanto: dol expediente instruí-
con motivo del destalco cometlüo 
Por el señor Urbano Olivera, Cajero 
j tte fué de la Aduana de Cárdenas, re-
>• que la Compañía de Fianza "La 
Coatinental'' ingresó en la Tosprería 
General de la República la cantidad 
*« $5.000-00, importe de la fianza que 
Wrantizaba al citado cuentadante. 
Por cuanto: del expediente instrui-
? resulta a su vez que el Importe 
^ l a fianza que lué insuficiente a cu-
""r ol total del desfalco ascendente 
• » suma de $16,00.88 lo que dió l u -
jar a que por el Ejecutivo se dirigiera 
r r i A u a i e al Condeso solicitando el 
Sr1f i)Jpor la diferencia entre ambas 
entidades. 
hor̂ hi0115"1101 hasta esta ?ectm el Ho-
crM-t C0ngreS0 no ha v',ta(io rtichc 
BatlVf >f por ^ virtud r o han sid^ 
•¿¿«echas la6 reclamaciones presen-
tas por los interesados para que les 
daTa * 1 133 canti,3ades ingresa-
a depósito en las Cajas de aque-
iia Administración. 
€ní>¿rdr?nt0: haciento "so de las fa-
¿ e S l i n ^Qe,ftme conc^e «a Ley de 31 
íor SeV^ 1!n y a P r o P ^ t a del se-
Secretario de Hacienda. 
que ni un eolo soldado del Gobierno 
café que existe en la valzada Real nú- murió en este encuentro. Dícese que | g^i^mente "y^ cuya^rmagrñaclón me-
mero 149, en Marianao- al abrir esta i es creencia general que los bolshevi- ridional se dispara como la dinamita. 
deseoso de ilustrarme sobre las co-
sas notables del pueblo y de demos-
t rar sus adelantos en el Inglés, m-3 
mañana su establecimiento, advirtió 
qi.e había sido visitada su casa por 
les ladrones. 
• En un registro practicado, echó de 
menos la suma de cincuenta pesos 
que guardaba ,en la caja contadora, 
así como 23 hojas de billetes para el 
próximo sorteo, cincuenta pesos en 
moneda fraclonaria y tres cajas dv» 
tabacos, todo lo cual sustrajeron de 
la vidriera. 
La policía de aquel pueblo está 
practicando Investigaciones y sigue 
ia pista de varios individuos que 
componen una cuadrilla denominada 
'"La mano que aprieta", formada re 
cipntemente en Marianao, para co-
meter fechorías. 
UN CADAVER 
Entre los ki lómetros 1 y 2 de la ca-
rretera de San Francisco de Piedra, 
en Isla de Pinos, apareció muerto el 
blanco Juan Soto Cruz. Según certí-
lícado médico, murió de una afección 
cardíaca. 
kis tuvieron cinenenta muertos y mu-
cbos heridos. Los soldados estaban 
enardecidos por la muerte dada a sus 
dos compañeros, a pesar de i r om. 
parados por la bandera blanca y, en 
cambio, los bolshevilds se dice quo 
parecían completamente descorazo-
nados al producirse el choque finaL 
gro s i no la auxilian los aliados. Tar-
ro vía pnede sor tomada por el enemi-
go, los maximalistas, a quienes ayu-
dan los alemanes* 
SOLO ESTA HERIDO LIGERAXEV-
TE 
Ginebra, Enero 12. 
Ignacio Jan Paderenskl es tá sólo 
herido ligeramente del disparo que le 
HARtfOMCA LABOR DE L A COMI-
SION INTERNACIONAL DE 
ALDÍENTOS. 
Pa r í s , enero 13. 
Los miembros de la Comisión inter 
racional de Alimentos celebraron ayer 
dos sesiones en el Ministerio de Co-
mercio, bajo la presidencia de Mr. 
l lerbert C- Hoover, asistiendo a cllaj< 
los representantes de los Estados 
Unidos, Gran Bre taña y Francío . 
Además do los delegados regulares, 
el Profesor Attolico, estuvo presento 
llevando la representación del orga-
nismo oficial francés, encargado do 
la obra de reconstrucción en los dis-
tritos situados en la or i l la derecha 
del Rhin. 
Usmo. 
dijo al pasar por una modestísima ca- hizo el asesino que lo atacó en Varso 
sa de madera en la que se vendían i r ía , según dice nn telegrama recibí-
frutas y mercancías de todas clases: ido por l o i amigos de Paderenskl en 
- M i r a ; ahí vive un general. este ciudad. 
—;Cómo es que tú lo sabes?—le El Informe agrega quo el herido no 
6 na abandonado su tarea con el general 
^ - S e n claro lo dice el l e t r e r o - José Pilsudski para la reconstrucción 
contestó s n vacilar—General Mer del Gobierno polaco y P^a dictar las 
coniesio uiu va^na* « medidas necesarias contra el máxima-
chandlse. 
Esto mismo creo que debiera po 
nerse en el edificio en que la paz ha-
brá de tratarse. Porque al paso que 
vamos, todo se va a convertir en una 
compra-venta de mercancías territo-
riales en general. 
Un senador americano quiere que 
los Estados Unidos compren a Méjico 
la baja California y parte del Estado 
de Sonora. 
I rgla terra quiere comprar a Bélgi-
ca el terri torio del Congo. 
(Pasa a la PUUÍA cVlATBO COLUMNA 3) 
EL MAXDIALISMO EN ARGENTINA 
Buenos A fres. Enero 13. 
Los mllielanos, armados de rifles y 
revólveres estuvieron en servicio de 
patrulla en esta ciudad, durante todo 
ol día de ayer, domingo, dispersando 
grupos y arrestando a los sospecho-
sos. Se ha anunciado qne ciento cin-
cuenta personas en quienes recaen 
rospechas de hallarse complicadas en 
el movimiento maximalista para de-
(Pasa a la TULÜA CINCO, COLUMNA 2) 
Pronto Tendrá el nuevo Ministro «1̂  Mé-
jico en Cuba.—Los pasajeros del " E s -
trada Palma." sufrieron mucho —Pe-
loteros cubauos;.—Los barcos entrados 
hoy. 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
E n la mañana de- boy ha llegado va-
por americano ••Montérrey" gue proce-
de de Tajnpico, Veracruz y Progreso y ha 
traído carga general, 120 pasajeros para 
la Habana y 40 ae tránsito para Nueva 
York. 
E n este vapor llegaron los señores Gon-
zalc Arroiido, Ciray S. de LUita. Tilomas 
J . Dickson, Walter Colyer, Antonia F . 
de S. Narezo, l.ouis Santos N:»rezo. Ma-
ría Cruz Santos Narezo.Henry Agard, 
Lucy Agard, Juan Monasterio. Virginia 
P. Lawrence, Hlginlo Garant Liedlas, lla-
món Quesada, F-jderico Scbnlz G., übedan 
Bucdanto, Ismael Canet Zayas, Isabel 
Alonso V., Juan Canut B.. Pedro Román 
García. Eugenia Itiestcr de Robles o hi-
jo, Riglno Rincón. Concepción Florej de 
VrUa y familia. Benigno Carriles. Manuel 
(Humzsx Lado y st'ñora. José Morales San-
tos. Nadf C . FadL Oscar Troncóse H. , 
fbarles E . Wiutersmith, Antonio Franco, 
José Alvarez DlgeU Manuela Gonzále?, Ce-
lestino González Monteagudo, Pedro Gu-
tiérrez, Francisca Fliuxa Guerrero. Leo-
poldo Gaboncho, Charles A. Raven, Fer -
iando Heredla M., Francisco .T. Faller, 
Arcenlo Rodríguez C , Claudio Vlgneira 
B., Rallael Ojea y L . , Frans Josef Krijt . 
Francisco Giménez G.. Blanca J . V.'lla-
nneva, Marcelino Arean, José Abud, Jorge 
Luis Palomeque, Francisca Berny Plegó, 
Sara M Bustlllofl, Domingo Berny Diego. 
I lmnlnia Novna, Miguel R . Ceballos, Ig-
nada M. Alonso. 
P E L O T E R O S CUBANOS 
E n el -Monterrey" han llsgado un gru-
po de peloteros ecbanos que se encontra-
ban jugando el Vfrax.ruz, formando parte 
del Club "Hiavani Reds." 
Hilos traen varios trofeos obt # dos 
compitiendo con los clubs de Méjico 
E l día lo. de nfio celebraron un "Feld 
Day" ganando los cubanos todos loa nrt-
incros, por lo qn«» el general Jefe dé Mi-
litariza clóa de Méjico le concediera una 
uedalla. _ . 
E L G E N E R A L J A R A 
Según loe pasajeros llegados "n el 
"Monterrey", el general Jara nombrado 
Ministro de Méjlcc- en Cuba, nu© .ÍS ac-
tualmente Gobernador de Tabasco, ven-
drá en breve a Cuba. t 
P E N A L I D A D E S 
Dicen esos mismos pasajeros qne los 
que fueron a lerdo del vapor cubano 
T e l e g r a m a s del Ejérc i to 
QUEMADA CON ALCOHOL 
En San Juan de los Yeras se quemó 
gravemente con alcohol, Catalina La-
mar. 
DISPARO 
Desde el central Pa*ma informan 
que en Bayate fué herido por un dia-
paro de arma de fuego J. Patterson. 
E l hechor, Francisco Franco, fué de-
tenido. 
DESCARRILAMIENTO 
En el central Stewart a l descarri-
larse en el chucho Moya un tren de 
caña del mismo, sufrió la fractura de 
una pierna y varias lesiones, Manuel 
Suárez Suá'rez, fogonero de dicho 
tren 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Avcroff, de Aguacate, 
ne quemaron 400 arrobas de caña, en 
un Incendio producido por una chis-
pa de locomotora. 
SUICIDIO 
En la finca San José, Navajas, se 
suicidó disparándose un tiro, Sabino 
Navarro Suárez. 
go de Ctihi" a Veracruz y Prozre-





T R E S DEPORTADOS 
•HtíE?" n ^ á , 0 on el "Monterrey" tres súhm 
M é l l c o ^ l i o 1 ^ 1 í'?fien.es el «'Obierr." titiiHAn Va xrifi artfc"lo 33 de la Cons-
^ W ' S . ^ c r s s - s s r d e iuu,is-
NO FüEUON MOLESTADOS 
r ^ } f - ttrJPulación del "Monterrey" no fué 
ÍT, « e v ^ a 08Ul ,ve:£ en TamiHcof toda VM 
?üf î*-* ia «ue f'^o el incidente coi las 
L A ^ F R l r , ^ ^ . . 1 1 0 r t á " bonlo.1" iiA PI^RUIDA. D E L " O L I V F . T T E " 
f i e n ^ a ^ l a ^ H ^ £ñ(> de la P ^ l a r íeme a la ylaba de Bacuranao d.-i va-lor americano "Ollvette." 
EMBARQCE 
E n el vapor 
D E TABACO 
r j n ' ^ s ^ t t e " fueron embar-cados Cena do tul! tercios d ttabato en 
M I L I T A R FRANCI.'S 
. i.̂ n S /'Mascotto" ha llegado hoy el ca-
Kl l l S t L e L o J t ^ francés M. André Pa^l 
c M del Qí"nM^nCU,entra en a m i s i ó n ofl-
ffSjSL" Gobierno de su nación en VVac-
x ingto. 
BUEN S E R V I C I O 
r i ^ A . K ^ n 1 ^ «le desembarcar en el muelle 
, 1 pr?a **** '"«"ana, momentos des-
pués de haberse fugado de al Cabafl» fué 
oapturado por la policía del PuertJ „„ 
soldado que está arrestado en dicha for-
taleza 
E L ••GÜDRUN•, 
Da llegado el vapor danOs 
E L ' MASCOTTE-
"Gudrun. 
Procedente de Key West ha llegado 
hoy el vapor americano "Mascotte" mío 
trajo carga y 53 pasajeros, entro ellos ios 
señores E . P. Carden» y señora, Ramón 
Perdomo, Pranii K . Roch, Luis A Gon-
zúiez, Samuel M. Hayde. Rafael Gutiérrez 
6 hijo, Manuel M. Quiñones, Pabla E . 
Angel, Domingo Galván, María D . Martf-
nez. Autopio y Francisco Varona, upcar 
Giquel y Heñora, María T . González, Do-
mingo Ubieta y otros. 
L O S QUE EMBARCARON 
Para Key We"?, embarcaron los selícresi 
Antonio Rlch, Lulú Paal de Saenz, María 
R . Peredla, An^el Rojo, Néstor Bellizio 
y su hijo y otros. 
E L "PATRICIO l A T R U S T E G U . " 
Este buque espaüol llegara mañana con 
58 pasajeros. 
Según aerogram?. recibido por don Ma-
nuel Otaduy, consignatario en esta plaza 
de la Compañía Trasatlántica española, 
te sabe que el vapor "Patricio de Saims-
tegui" liecará mañana a primera hora 
<oii 701 toneladas de carga, 54 pasajeros 
de cámara y 2 pasajeros de tercera. 
LOS ESTA00S UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
¿ Q u i é n s u c e d e r á a M r . W í l s o n e n l a P r e s i d e n c i a d e l o s E E . U U . ? 
NO PUEDE SER UN DEMOCRATA DESPUES DE LA VICTORIA REPUBUCANA. TAN DECISIVA, DE NOVIEMBRE ULTIMO.—LOS CANDIDATOS DE QUE YA SC 
HABLA SON LOS SENADORES JOHNSON. KNOX, HARDING. BORAH Y LODGE Y LOS GENERALES PERSHING Y LEONARD WOOD. 
Era cosa convenida en el seno i tes' políticos contrarios y apremian-.hamos de decir que no será demócrata 'd) - ía que ver que el general Perahing 
RESUELVO; 
*Ko* n^? ,Carg0 a 103 '"n^esos obte-
«oro de i n de BonOS del Te" 
diez 
seis 
?e apropia la cantidad de 
I * * m ü setecientt s setent; 
"16 76s l« \ ocbeilta r ^cho centavos 
tl6n de lo , y#Se proce(1a » la situa-
l^ra la d ^ ,ro°^os correspondientes 
^ sus deiSa lUC1Ón a los interesados 
* * en l a ^ f 0 8 que íuero1» desfalca-
tefior o L ; í U a n a de Cárdenas por el 
Adainistrlcifin. eX"Caiero de *(lueUíl 
^abanL ? ¿ I Pala-io PresidenciaL 
^ « ^ d e mi? .Eaev,í día3 del ^ 3 do 
Haclenda." ^ ^ ^ l " , Secretarlo 
A l c a l d e r e p u e s t o 
* l Z t l ? - n t e de la Repúhli-
de C o m n i ^ 0 f6 Alcaldf Mu--orrauiio al señor Narciso 
iJel Partido Republicano de los Esta-
dos Unidos, d» sde que Mr- Roose-
velt había vuelto a ¿1 cual otro hijo 
pródigo, después de sinsabores mi l , 
que sus extraordinarios méritos bien 
justificaban que se le ungiese como 
candidato indiscutible del Grand oíd 
Party (G. O. P.) No se oía sonar nin-
gún otro nombre: él los había eclip-
eado a todos 
Subió su candidatura en grado, 
casi la certeza de uñ triunfo se-
guro, cuando en las elecciones de 
Noviembre úl t imo trajo el Partido Re-
publicano, tanto a la Cámara de Re-
presentantes como al Senado, ta l 
número de Congresistas que su ma-
yoría sobre el Partido Democrático 
era ccns.'dorable. 
Pero la muerte del ex-Presidente. 
inesperada para los más , pues que 
¡os médicos que le asis t ían temían 
dejen que la historia adjudique 
el justo galardón al jefe del partido 
Demócrata Si hoy se le discute en 
el Presidente; y en cuanto a que 
ese General se declare republicano 
para escalar el puesto, francamente. 
' l Congreso despiadadamente, hasta diremos que aunque la Ingratitud es 
planta que crece en todas partes, ten-
DE PALACIO 
MULTAS CONDONADAS 
E l Presidente de U Repuolica ha 
firmado un decreto por ol cual se 
condonan las multas de 330 pesos que 
se avecinan para el Partido Demócra- | les fueron Impuestas al doctor Hora 
ta. es el haber abandonado Mr. Me d o Díaz Parao, por la Audiencia da 
Adoo, yerno de Mr. Wilson, la Secre- Matanzas con fecha 23. de jul io del 
t a r í a de Hacienda y la Dirección de ¡ pasado año, por haber retenido en su 
los Ferrocarriles y disponerse a abrir ' poder seis días más del término qu^ 
cuando pide que se vote la cantidad 
necesaria para alimentar a los pue-
blos hambrientos de Europa para que 
no caigan en el Bolshevismo ¿cóme 
no se v i lverán contra él y su partido 
p(.ira arrancarle de las manos 'la-í 
riendas del poder? 
Signo de esos tiempos difíciles quo 
su bufete de abogado; y no vale de-
cir que se ha ido para poder hacer 
campaña política para su candidatura 
le fué concedido y que se le pro-
rrogó, las causas seguidas por el Juz-
gado de Alacranes contra Ignacio P é -
Presidencial de que se hablaba en rez Rodríguez y Enrique Alvarez Mén-
la primavera y verano últimos, por-
r o desenlace fatal por pertinaz reu-! 4ue no ha de ser tan poco avisado y 
matismo inflamatorio de que .vení". 
pareciendo- ha abierto de nuevo la 
cuestión del candidato a la Presi-
dencia, al punto en que se dió cris-
tiana sepultura al esclarecido hom-
bro público 
No hay que pensar, después de la 
derrota del Partido Demócrata en No-
viemb-e, en su triunfo en 1921, por-
que si ahora no pudo vencer, a pesar 
de la recomendación pública de Mr. 
"W'.lson al pueblo americano de que 
le diesen sus votos para que no apa-
reciese su autoridad disminuida al 
roncertar la paz, mal podrá triunfar 
perspicaz que se le oculte que desde id03 
dez, y las cuales tenía para su estu-
dio como defensor do ambos procesa-
el Gobierno se labra mejor una can-
didatura que fuera de él. Las manos 
vacías no han ganado prosélitos nun-
ca, por aquello de que "una cosa es 
predicar y otra es dar t r igo" ; y en 
cambio desd? el Gobierno se pueden 
otorgar merceros y adquirir partida-
rios porque también es cierto que "dá-
divas quebrantan peñas". 
Si pues no ha de ser Presidente de 
los Estados Unidos en 1921 un de-
móchata- ¿ q j ' é n será el republicano 
que se elija? 
No haremos inclusión del nombre 
cuando el rosonar grandioso de la j del peñera 1 Pershlng como candidato 
victoria vaya alejándose y los intere-1 del Partido Demócrata porque aca-
SIM EFECTO 
Por otro decreto se ha dejado sin 
efecto la incautación d.i la fianza de 
C00 pesos prestada por el señor Pa-
blo Jané Trccmé, a favor de Eusebio 
Creagh Verdasía, procesado por el 
Juzgado de Guantánamo. 
INDULTO 
Ha sido indultado parcialmente el 
penado Alfonso Mata Puertas, reba-
jándole un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional, y 
sesenta días de encarcelamiento de 
la pena de tres años, cuatro meses y 
ocho días que le impuso la Audiencia 
de la Habana, por un delito de usurpa-
ción do funciones y estata. 
levantase su tienda frente al par t í 
do del Presidente Wilson y que pro-
nunciase discursos, aunque de políti-
ca, en contra de su protector, que io 
a r rancó de una relativa obscuridad 
para llevarlo de Jefe del epército a la 
frontera mejicana y que cuando Llo>d 
George preguntaba en Julio de 1917. 
¿cuándo viene el General Wood? Mr. 
"Wilson mandó a Europa a l general 
Pershing. 
Pero de todas suertes la Prensa de 
los Estados Unidos lo considera can-
didato posible, preguntándose como 
nosotros: ¿a quá partido se a f i l i a rá ' 
Después de todo y reconociendo los 
grandes méri tos y las proezas épicas 
que realizó en Chateau Thierry, 
Saint Milhier y el Bosque de A r -
gonne el ejército norte-americano, es 
el caso que este ejército no quiere a 
su General en Jefe y no hay que olvi -
oar que quien decidirá el triunfo en 
las nuevas elecciones será el ejérci-
to: cuatro millones de hombres, ae 
los cuales dos y medio millones han 
estado en Francia, que han adquirido 
en !a lucha contra la muarte, que 
eso es la guerra, una amistad que 
dura rá toda la vida, que son solida-
rios en sus sufrimientos y que inf lui-
r á n en sus familias ea el momento 
de las elecciones, porque ¿qué padre 
ni qué hermano van a negarle su vo-
to al héroe, al que expaso tantas ve-
ces la vida por salvarlos?, no deben 
contarse como cuatro millones, sino 
como ocho, porque cada soldado arras-
t ra rá por lo menos a otro votante y 
así uede decirme que ésos soldados 
triunfadores serán los que designaráu 
el Presidente futuro. 
Periódico tan importante como The 
Washington Fost, cuyos redactores, 
por vivir en la Capital ¿e los Estados 
Unidos, reciben las palpitaciones de 
la opinión oficial, dice en. su número 
del 5 del corriente, en an extenso ar-
tículo, que el ejército norte-americano 
oue vuelve de Francia, mira al Ge-
neral Pershing como una figura si-
lenciosa, que si posee magnetismos y 
encanto no ha hecho gala de esas 
facultades, y que miles y miles de m i -
litares están llenos de resentimiento 
centra su jefe. 
Pensábase que Pershing triunfador 
hubiese sido elevado a la Presidencia 
como, por serlo, llegaren a ella en 
alas del sentimiento popular Yackson, 
Taylor y Grant, pero no tendrá el 
voto mili tar. 
Muchos que esperaban un ascenso 
cuando se acabase la guerra, vieron 
sus esperanzas fallidas, porque In-
mediatamente después del armisti-
cio se dictó una orden suprimiéndolos. 
La vigésima sexta División, cuyos 
soldados proceden de los Estados dol 
Este en donde consti tuían la Guardia 
Nacional antes, y que solo en la bata-
lla del Mosa perdió 10,000 hombres 
y que hoy solo tiene 17,000 de ios 
27,000 que la componían está muy 
resentida contra el general Persring; 
éste dispuso la separación del Mayor 
General Clarence Edwards que la 
mandaba cuando estaba en el frente 
la División y se le mandó a los Esta-
dos Unidos; y el motivo fué que se le 
pidió que separase del mando a dos-
oficiales de la Guardia Nacional, co-
sa que no quiso hacer el General Ed-
(Pasa a la PI.A>A TKE.S. COLUMNA 2) 
A c c i d e n t e s e n 
e l P u e r t o 
El mayordomo del transporte chileno 
Kanca^na", se cayó desdo la cublcr" 
ta a la bodega del buque, reclbien' 
do gravís imas lesiones.—Un block 
de hielo cayó sobre la cabeza de nn 
obrero que trabajaba a bordo del 
ferry, hiriéndolo. 
E l mayordomo del transporte chileno 
"Rencagua", que se encuentra ha-
ciendo operaciones de descarga en 
la rada habanera, tuvo la desgracia 
do caer esta m a ñ a n a desde la cubierta 
a una de las bodegas del buque, de 
cuyo lugar fue recogido por varios 
tripulantes, que lo condujeron al cen-
tro de socorros del primer distrito. 
Se nombra el citado tripulante Sal-
vador Puente, natural de Chile, y 
cuenta 19 años de edad. E l Dr. Escan 
dell, facultativo de guardia en el an-
tes mencionado establecimiento be-
néfico, asist ió a Puente, apreciándole 
la fractura de la tercera y cuarta 
costillas, fractura de la escápula v 
contusiones de segundo grado en el 
tórax y en el brazo, todas en el lado 
'rqulerdo. 
Dado su estado de gravedad, el pa-
ciente fué trasladado al hospital 
"General Calixto García", para s i 
asistencia. 
Otro accidente ocurr ió esta mañana 
a bordo del Ferry-
Encont rábase el jornalero Benito 
Pf^ro, vecino de Dragones, 33, entre-
gado a su faena, cuando Inesperada-
mente cayó sobre su cabeza un eran 
pedazo de hielo, ocasionándole ana 
grave contusión en la cabeza y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Pedro fué trasladado sin pérdida de 
tiempo al primer centro de socorro, 
donde el Dr. Escandell le prestó los 
primeros auxilios, pasando luego al 
hospital "General Calixto García" pa-
ra su asistenda. 
E l acídente se estima casual. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
¡A L A L O A : 
¡Por fin realicé mi deseo! ;TIe go-, 
zado del anhelo más grande de mi v i -
da. 
Cuando la nave aérea soltó la úl-
t ima amarra que la sugetnba a l sue-
lo, la emoción desfiguraba nuestro» 
rostros. 
Aún los acostumbrados a las mo-
lestias de las excursiones a grande* 
alturas, no podían disimular su ner-
viosidad. Y es que aquella era la p r i -
mera ascensión realizada por el pro-
digio de la ciencia realizado, mate-
rializado en la nave r rania , de po-
tencia ascenslonal prodigiosa y apta 
franquear los límites atraosfé-» para 
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B A T U R R I L L O 
Parte importante de la opinión nor-
te-americana piensa t n el gentral 
Leonardo Wood para sustituir al emi-
nente Wilson en la Presidencia de 
la nación, terminado que sea el pe-
ríodo para que éste fué electo. Y c^n 
tal motivo dice un colega que si de 
los cubanos dependiera su trin.ifü, 
podría darse por descontado, porq i t 
nadie como nosotros sabe cuáles son 
sus virtudes como gobernante y de 
cuánto es capaz romo estadista y co-
mo hombre de recto cora ión , eso 
mentor de nuestro pueblo durante los 
días difíciles de la organiiaci^n co-
lectiva bajo la primera Intorvencióu. 
Por lo monos, opino yo, ningún cu-
bano consciente dejaría Je sentirso 
regocijado por el encumbramieato 
del gran hombre, sincero amigo 
nuestro país, medelo de administra-
dores de bienes ajenos, educador cí-
vico y guía generoso y honradísimo 
•íe un pueblo, hondamente conturba-
do por la cruda guerra de indep<>T,-
dencia y los malos hábito1? p ú b l i c a 
verdaderamente idiosincráticos. 
Alguno de los que a diario me lerr. 
podrá pensar si en esto mi juicio 
influyen complacencias personales, 
pues ya he dicho que el destinito que> 
hace dieciocho años desempeao, por 
él me fué dado sin yo pretenderlo, 
quiero creer que no por favorecerme 
con un sueldo entonces de cincuenta 
duros, sino porque me creyó capaa 
de ayudar a la implantación del nue-
vo régimen escolar en estas comar-
cas vuelta bajeras; como hf» dicho que 
durante dieciseis años después de 
Wood la república no me ha creído 
digno ni capaz de nada mejor, de 
cargo más importante, sino que por 
el contrario muchas veces los AMA-
BLES COMPAÑEROS DE PROFE-
SION los periodistas cubanos, me han 
echado en cara esa ganga y me han 
invitado a renunciarla, por al t ís ima 
merced y notable sinecura, Y también 
he recordado que, de paso hacia la 
Argentina, detenido por unas horas 
en el puerto de la Habana, Wood, 
Delegado de su nación a una impo-
nente fiesta argentina, desde el aco-
razado que le albergaba me envió 
atento saludo, escrito de su puño > 
letra, como para que lo comparast? 
andando el tiempo con la soberbia y 
la vanidad y el engreimiento de más 
de un paisano mío, llevado por el 
azar a altos puestos, de quien no ha-
bía de obtener ni siquiera las gra-
cias cuando cometiera la tonter ía de 
ensalzarlo u ofrecerle patr iót ica de 
siníeresada cccperación. 
Pero aún a trueque de que se pien-
se por alguien así, insisto en creer 
que solo los necios y solo los indify-
rentes con las cosas de su país pue> 
den no sentirse admirados del tacto, 
la honradez, la ecuanimidad y la sa-
bia dirección de Leonardo Wood, en 
aquellos dos añoé que a Cuba hubie-
ra convenido que fueran doce lo me-
nos, para que ahora fuéramos capa-
ces de administrar lo nuestro con la 
decencia con que él lo adminis t ró , y 
dignos de la libertad y del progreso 
que sus altas morales enseñanzas nos 
trazaron. 
Un país arruinado por la guerra, 
incendiados sus campos, reconcentra-
da y hambrienta su población campe-
sina perdidos los hábitos del traba-
jo con el ejercicio de }as armas, na-
ruralmente dividido en libertadores, 
pacíficos y guerrilleros, con miedo 
on unos habitantes, con pasiones y 
anhelos de dominio en otros; vn país 
así, en solo dos años fui1 entregad»; 
al primer presidente con todas las 
atenciones del Estado cubiertas, to-
ces los servicios organizados, sin 
una peseta de deudas, higienizado, 
con escuelas, con disciplina, sin Lo-
tería, n i gallos, ni botellas, ni corrup-
ción de los de arriba y envil?cimieii-
to de los de abajo. 
Eso lo saben los que me león a 
(Mario y los que no me leen por mal 
cubano y dudoso conservador, y eso 
lo sabe el mundo y lo ha escrito pa 
ra mañana la mano de la historia 
contemporánea. 
Por eso repito que los cubanos hon-
rados y conscientes gozarían con la 
j designación de Wood para Presiden-
| te de los Estados Unidos. 
Vacante el cargo de Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río, el señor Secretario d« 
Instrucción Pública, conservador, ha 
nombrado na ra desempeñarlo, por se-
gunda vez, a l doctor González Al -
corta, liberal. Y el acto justiciero 
merece grandes plácemes. 
E l Triunfo los dá antee quo yo, a 
la vez que enumera algunos de los 
méri tos de ese español cubanizado; 
poro no cubanizado ahora como otros 
I-ant tener derecho al prosupueslo a 
para darse el gusto de infamar a la 
tierra donde nacieron en bucea de 
simpatías populacheras; ciño cuande 
ello revelaba sinceridad, convicción 
de nuestra justicia v casi heroísmo 
cívico, frente a las intransigencias y 
los peligros de la época- Autonomis-
ta activo en los primeros años de su 
vida en Vuelta Abajo, recuerdo que 
una noche se apareció en mi hogar, 
comisionado por los nccables cuba 
nos de la Junta Central, a suplicar 
me que suspendiera mis censuras 
contra ella, que atenuara mi« cam-
pañas separatistas y confiara y es-
perara en la actuación de aquellos 
ilustres paisanos que también como 
yo aspiraban a la completa Jibertad 
de Cuba. 
Recuerdo que otra voz, en su ho 
gar al presentarme a su primogéni-
to, en presencia de los más sigi.ifica-
dos peninsulares de Pinar del Río, 
sus amigos personales, me dijo: he 
aquí un pinareño que bivn puede lle-
gar a ser presidente te nuest-a re 
pfibiica, porque cuando él se-i hom 
bre, ya estes serán ciudadanos -/enci-
dos, y no será su bandera sino la 
nuestra la oue ampare las l ibre , ins-
tituciones cubanas. 
Vino la revolución, y sus palabras 
y sus anhelos se tradujeron en sasrl-
ficios personales, en angustias para 
ru familia y en auxilio posiMvc a 
nuestra causa. Muchos de mis !er;lo 
res deben recordar que .ievó su osa-
día al punto de publici-r en pleno 
Madrid un periódico abogando por 
la independencia de Cuba. Fué p^";-
so y encerrado en un castillo. Huyó; 
refugióse en Méjico; m i r l é allí mi -
seria y nostalgia, y ía'ioró por el 
ideal. 
Y cuando, vencida la Madre Patria, 
volvió a la tierra de su espos i y de 
sus hijos, el interventor le nombró 
Juez de Primera Instancia en Pinar 
del Río, por poco tiempo: otro cuba-
no nativo, no emigrado ni preño por 
separatista, le susti tuyó. Le hicieron 
luego Director del Instituto, y la po 
lítica miserable le quitó del ces to 
para dárselo a un nativo, med'o cie-
g o . . . 
Y Alcorla, había ennoblecido el 
cargo y había engrandecido el !n¿ti-
tu*D, gestionando, pidiendo, rogando, 
hasta obtener recursos para edificar 
salones, adquirir mobiliario y museo, 
establecer jardines; y había rmnido 
a fuerza de paciencia, las obras l i -
terarias de todos los escritore.-5 vuel-
tabajeros, las biografías y los retra-
tos de todos, desde el gran Cir^o Vi-
laverde hasta el humilde ex-carpin-
tero de Guar.ajay; obras y da os quo 
orgulloso inottraba a los visitantes 
como exp-^slón del valor intdoci i ia l 
de los plnarci ící , como motivo de in -
tensa satis iiicicn y orgullo legí^mo, 
para ól, 'nc l iü la je ro '"cr adopcim y 
vocación. 
Pasaran c ños, y Aicorta «d^nó 
siendo catedrát ico por oposición, pe-
ro no Director del centro docente 
que había fundado y prestigiado. 
La política, las miserias locales, 
qué sé yo qué, le condenaron a sei 
dirigido por profesores venidos de 
r.tras regiones de la patria. Domín-
guez Roldán le restituye al puesto j 
lo hace justicia. 
Celebrado sea Domínguez Roldán. 
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También hizo muy bien el doctor 
Domínguez Roldán nombrando maes-
tra de una nueva escuela nocturna en 
l Regla a mi Inteligente y educadísima, 
amlgulta Consuelo Morillo, corazón 
noble y pluma fácil; 
Las obreras de Regla deben cono-
cer a esa maestra, tratar'.n, apreciar 
de cerca lo que ella vale, intelectual 
y moralmente, y dejarse educar por 
ella Me agradecerán el consejo las 
que lo sigan. 
En Cuba fracasan las escuelas pa-
ra adultos; lo he señalado muchas 
veces. 
Los trabajadores generalmente pre-
fieren, después de comer, i r al Círcu-
lo a tratar de huelgas y reclamacio-
nesnes, a la Asamblea a proparai 
elecciones y dejarse engañar por la 
poltíica, o a echar una partida de do-
minó o billar, mejor que i r a la es-
I 
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cuela. Si obreritas, o tienen novios 
y por nada del mundo dejan la sa-
brosa plática, o se consagran a la 
costura y otros trabajos domésticos, 
y no les queda tiempo, después de i 
'as faenas del taller, para esclavizar ! 
se por dos horas en la escuela. 
Por eso he dicho y repetido que, 
hay que desentenderse' del analfabe- j 
ilsmo de esta generación y dedicar i 
lodas las energías a preparar a la 
que viene, a los niños que todavi i 
no hacen política ni tienen novias. 
Tenga presente esto el ilustre Se-
cretarlo por si la matr ícu la ie H es-
cuela nocturna de Regla no respon-
de a los buenos deseos de Consuelo 
Morillo. 
J. N . ARAMBURTT. 
sefiores doctores Romárico G: Hernández, 1 Arturo Manduley; ésta comisión se ocu-
Max Henrlqnez I'roña, ICrasmo Uegiiel- pará de todo lo referente a conferencias 
feros Boudet, Ricardo Eguilior Vinent y en el edficlo social. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
TOMA DB POSESION D E L A NUEVA 
D I U K C T I V A DEL, C O L E G I O DB ABO-
GADOS 
E n el dfia de ayer, y en cumplimiento de 
lo expresamente dispuesto por el Ilegla-
meuto, tomrt posesión la Junta do Go-
bierno del Colegio de Abogados de esta 
provincia Integrada por los sefiores s i -
guientes : _ 
Decano, licenciado Eudaldo Tamnyo Pa-
vfln; Tesorero, licenciado Manuel Garda 
Vidal; Se;retario Contador, doctor Felipe 
Salazar Veranes, y Diputados: primero, 
doctor Femando Aguilar Almelda: se-
gundo, doctor Antonio Femánder, Rublo; 
tercero, doctor Enriiiue Bravo Fernández: 
cuarto, doctor Romúrico G. Hernández: 
quiu&o, licenciado Francisco Chávez Mila-
nés, y sexto, doctor Rafael Portuondo Do-
menech. 
Después de la toma de po#esl6n la 
Junta acordó nombrar dos comisiones: 
una para que gestione por todos los me-
dios a su alcance la modificación de la 
I/ey del Serricio Militar " Obligatorio en 
el sentido de que no tome parte en la 
Comisión de Reclutamiento el Juez de 
primera Instancia, cosa que hace quo la 
Justicia esté en manos de Jueces legos 
y para que conslaran la modificación de 
la Ley Orgánica en el sentido de que el 
.it»ez lego no podrá desempefiar el Juzga-
do por más de nueve días. Integran es-
ta comisión los señores licenciado Fran-
cisco Chávez Mllanés y el doctor Fer-
nando Aguilar Almelda. 
Y la segunda comisión la forman los 
F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A D E G E R M E N E S Y CON C A M A R A P A R A R I E L O 
E l F U L P E R es filtro d« garanlla absoluta contra enferaedades 
E l F U L P E K , ba obtenido Medalla de Oro ea varias Exposiciones ea Brropa 
j América. 
K l F U L P B R . ha sido analizado por el Laboratorio Nacional v declarado como 
baeuo por la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la República 
E l F U L P E R , es conocido en todo el mundo, deqde hace 125 aüos y ' damos 
un alerta al público para que exija <rn todas partes F U L P B R claramente único 
que hace y garantiaa el fabricante hijo s u propio nombre. 
Se renden filtros F U L P E R en todas las ferreterías y locerías de la liaban* 
y del interior. 
UNICOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cr is ta le r ía y PorceLna 
• E L A G U I L A D E O R O ' 
,Cuba81, esquina a Sol, trenls a la Plazoleta dei Convenio de Santa Clara 






AAmacén depósito de Jor^s 
í e brillantes y corrientes »in 
brillantes. Brillantos BU&UOB a 
ffranoi para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DB BATALLA", fábrica crea-
da hace 
| 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS ENT ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DB R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA E!í 1890 
MURALLA 27. (ALTOS) 




C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K 
S E G U R A S . 
R A P I D A S . 
L / M P / A S . 
E C O N O M I C A S 
DESDE JAGÜEY GRANDE 
Enero. 9. 
E l próximo dfa 18, la sociedad el U-
reo de osta loíalifirul celebrará en «• 
salónos mi baile deilk-ado a la jm-mw 
de. cstt pueblo. 
La animación que reina con tai rro. 
vo es saorprendente, pnes la nueva MI 
tíva trata de ochar la c&.sa por '-a 
luna para dtjar bien puesto su pabrtW 
defde ol (Oinlenzo do su ÊLNAL,0• . .OÍA 
Comunicnré oportunamente ai D.Al.w 
e'. resultado de la fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN NICOLAS 
Enero, 0 
A bordo del vapor "Rf1™.^?'1 "A 
tina - He};.', procedtnte ^SV?",Vr 
capital y de allí a ^nn, l̂coIAS,n„,í 
Tor Tólix Pérez, socio de la ra?^'"JJ""^. 
jo la firma do Pérez y Fernán*» SE 
¿i. en este pueblo. V ene se"or 1' 
Pfrez, como siempre dispuesto a CUB?'" 
ene extensos neíroclos 
Muchas felicidades le ^ ^ . . p , 
CORRESPONSAL ESPECIAL. 
Hacer en ellas el p l a t i c o sabroso es una divers ión. 
Gastan poco combuistible, facilitan el trabajo. 
No producen humo, no pueden explotar. 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a cinco mecheros. 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
m m i l TELEF. A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a , 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
S W E A T E R S 
B O A S D E P m 
Acabamos de recibir un gran ^ 
tldo de sweat-rs y boas y l*3 q,* 
vondemos a precios muy reducido 
por ser mucha la cantidad recibid»-
B A Z A R I N G L E S ^ 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
c 409 alt 
6tl» 
R E G A L O 
^ 5 0 a $ 5 0 0 
Y S E f l A 8 i N T I Z * E l S E £ í E T " - ^ 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e e p e -
p o r r e s u l t a d o e l casngo ^ 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s Y ^ J . 
chas e n l o s a r t í c u l o s de l a j 
g u e r í a S A R R A , c o m u n i q u e ^ 
H. García Soria, T l e . B c , ¥ « -
c 823* 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T Í L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a n a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
R V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 . • H A B A N A 
80 d» 
M A R C A S Y P A T E N A 
R i c a r d o M o r ^ 
INOEMKUO Í ^ H ? 
Exjefe ae io. ^ « ° ^ 0 • ^ Patente». A-**^ 
i Apartado nuro*rlíruie(iteí ^tf-
Se Mee cargo de los m T e n t j * ^ 
I los Memorias y P'^TnrencíW-- S r * * 
! í l tod de patentes de hé, 
de Man as Dibujos y uecurso'A 0^1 
Propiedad Intelectuaí. U ^ n i u W j * ^ 
da Informes pericl^?rfl8 1 V * * * * " T I S Registro <1« " " ^ V . Itt»^c*, 
los paiiea ext:anJero* J 
ternavlonaJe». 
10^ 7t-19 
M í » » 
m m 
AííOLXXXVn ^ A R I O DE LA RIARINA Enero 13 de 1919. 
PAGINA ÍRES 
S o c i e d a i í e s 
E s p a ñ o l a s 
I|J0S PE MOXTERBOSO, ANTAS 
i t í 0 y PALAS DE R E Y 
^iP^ad de instrucción "Hijos 
La s ^ l r 0 Antas y Palas de Rey 
^ . S í en los parques de Palatino 
t o r r ^ /e oone en conocimiento de lo? 
lo ^ s e £ { público en general para 
s0CÍ<^n^urran a dicha fiesta, que pro-
qne con.ur animada, como todas 
roete eí,i:; ,ebra esta sociedad que 
ii8 ^ han ouedado muy lucidas 
^ / f r o m i s i ó n de Fiestas ha trazado 
M í n i m a excelente, que sera d¿s-
" ^ ^ a d o por la Banda Regional y 
' ^ a í a m a d a orquesta. 
V aso el programa: 
PROGRAMA PARANA ORQUESTA 
Primara parte 
, Danzón Mujeres y Flores. 
I Danzón Ella 7 J O . 
V Danzón Flor de Thé. 
i One Siep KoU Koli 
- Dan'ón Mala Entraña. 
I Danzón I - i Mora. 
; ranzón Campoamor. 
« Danzón Adiós Carmelina. 
Segunda parte 
i Danzón La cuchar-i. 
i; Danzón Qué buenas son las mu-
* Dan-'ón Servicio obligatorio 
4 One Step Tim Blr.ok tok. 
5 Danzón A la guerra. 
S Danzón Los dos ,-raigos. 
7 Danzón El asombro de Damasco. 
¿; Danzón Allá en la Siria. 
PROGRAMA PARA I-A BANDA ' 
Primera parte 
1 Paso doble (¿a i i a pesares 
2 Vals Amoroso. 
3 Muñefra Galicia. 
4 Paso doble Alfonso X I I I 
5* Jota Aragonesa. 
I Habanera .Amelia. 
7 Polka Estudiantina 
S. Jota La baturrica. 
Segunda parte 
\ Paso doble Alma andaluza. 
; Vals Los de Antas, 
i Habanera Tu eres mía. 
I Jota Los de Monterroso. 
Paso doble Serrano. 
Polka La de Palas 
Mazurka Tú me amas 
! Paso doble La Comisión. 
ORFEON CATALAN 
Brillantes se vieron anoche los sa-
jnes de esta simpática entidad con 
motivo de la visita de la gran divn 
española, señara María Barrientes. 
A dicha fiesta asistieron el señor 
Narciso Macla. Presidente del Casino 
Español, y nutridas representaciones 
de la Beneficencia Catalana y del Cen-
tro Catalá 
Ocupó la presidencia 1P. señora Ba-
rrlentos, teniendo a su izquierda a los 
señorea Maciá, Baños y Claramunt, y 
a su derecha a los señofres Dr. Mimó 
Fuster, Marlllo y otras diversas per-
sonalidades entre la numerosa colo-
nia catalana de esta ciudad. 
Empezó el acto cantando el Orfeón 
el Himno Cubano y L ' Apurda. pieza 
a voces solas. 
Acto seguido hizo uso de la pala-
bra el señor Fuster, quien en nombre 
Je la Directiva del Orfeón Catalán dló 
la bienvenida a la Insigne diva, seño-
ra Barrientos, a la que entregó en 
nombre del Orfeón Catalán un diplo-
ma en el que se la nombra Socla de 
Mérito de dicha entidad El discurso 
del señor Fuster fué muy aplaudido 
por los tonos patrióticos con que fué 
pronunciado. 
Acto seguido la señora Barrientos 
pasó a ensayar con el coro del Or-
feón las piezas a voces solas Cants 
deis Ausells y Elegía Eterna, piezas 
que se cantarán próximamente en el 
Teatro Nacional. 
Hay que tributarle un sincero 
aplauso a la Comisión organizadora 
de esta fiesta, formada por los seño-
res Cusachs, Agut, Cejalbo y Galoe-
fán, por la actividad desplegada para 
U n V e r a n o e n l a s M o n t a ñ a s 
S ó l o l o d i s f r u t a r á V d . s i s a b e 
A H O R R A R a t i e m p o e l 
d i n e r o n e c e s a r i o . 
A P A R T E S U P A S A J E E N E L 
í m c 
Abriendo hoy mismo una C u e n t a de Ahorros . 
C A S A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES E N L A H A B A N A : 
Monte, 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
lograr el éxito alcanzad > par la mis-
ma. 
Es de esperar que el Orfeón Cata-
lán en época no lejana logrará poner-
se a la altura de las otras sociedades 
hermanas que con sus brillantes fies-
tas son el orgullo deis noys del Orfeó. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Los devotos de San An-
tonio de Padua ofrecerán mañana al 
Taumaturgo los acostumbrados, co-
mo día 13. 
«antlago Ramos Alonso, O'Reilly 
91 tiene devocionarios. Imágenes en 
madí.ra y pí'sta, medallas, estampas 
* y ofros objetos de la devoción anto 
i niar.a 
DIAS. Celébranlos hoy algunos Gu 
| merslndos, Leoncios y Verónicas 
: A los Leoncios puede regalárseles 
un embuchado de la Sierra, un sai-
I chichón de Vlch, un jamón navarro, 
una caja de vino o de licor, y, sobre 
^odo, Café Grlplñaa tostado admlra-
: blemente. (La Ceiba Monte 8.) 
1 A los Gumersindos en sus prime-
i ros años puede regalarles su madrina 
una pieza de crea de holán, tela asép-
i tica para pañales y otros géneros aná- i 
j Ir.gos. Las Ñingas, Neptuno 59. Y a | 
i las Verónicas, un buen reloj-pulsera. | 
un pendentlf, unos aretes o un estu- ! 
che de aseo, en plata americana o en I 
plata de ley Miranda y Carballal 
germanos, Riela 61. 
LA CRONICA 
SOCIAL. Sigue adelantando en su 
mejoría el venerable y querido pa-
triarca que dirige este periódico. 
Eterno. Sr. D Nicolás Rivero, con 
gran regocijo para todos. 
DEL PUERTO. Setenta y ocho 
barcos han entrado en doce días- ha-
ciéndolo nueve ayer. ¡Una friolera! 
En esos barcos, han venido muchas 
cosas a Cuba, desde bolshevlkls ru-
sos, para ensayar aquí el drama 
anarquista, hasta las semillas para 
col. cebollino y tomate que vende la 
casa Langwlth en Obispo 66. 
En uno de esos buques, vino, para 
la Casa Grande, (Gallano y San Ra-
fael) una partida enorme de frazadas, 
tapetes, alfombras- colchones y al-
mohadas de lana vegetal, edredones. 
ct,»lnes, colchonetas y cuanto en gé-
neros de cama y alcoba puede pedirse. 
En otro de los barcos, llegó para 
La Mlml una colección primorosa de 
sombreros modelo adornados; en f i -
no charmeuse, a $7. 8 y 9. y en ter 
clopelo y tafetán a 6, 7 y 8 pesos, lo 
cual es baratísimo. (Neptuno 33). 
Por este mlbmo barco de los som-
breros- le llegó a La Rusquella, 
Obispo 108, el milésimo golpe de cor-
tatas fantasía, vlenesas, londinenses, 
romanas, creo que hasta polares, pa-
ra nuestros elegantes pollos y ga-
llos 
Otro vapor trajo para López Soto 
varias de ,las ricas materias prima i 
que entran en la elaboración de sus 
úulces y pasteles y dulces que los In-
tfligentes, (modestia a un lado), ad-
quirimos en los bajos del Hotel In -
g.aterra. 
DE ESPECTACULOS. Hemos en-
tiado en la última etapa de la ópe-
ra Terminará ésta el domingo próxi-
mo. Hoy va Tosca, con la Fresman. 
Palet y Amato. Mañana- es la gran 
'unción benéfica de la Barriento»» 
cantará ésta Lucía y varias piezas 
sueltas de su predilección. 
LAS DOS OBRAS FAMOSAS DEL 
DÍA, La Mujer y el Hogar Feliz y 
Las Maravillas del Mundo, que en Be-
la scoaín 32 B representa la Librería 
A'bela, están obteniendo en Cuba 
oí triunfo que desde un principio les 
auguramos. Mis felicitaciones al buen 
amigo José. 
ZATIS. 
DESDE LA ESPERANZA 
Etiero, 'J. 
COLONIA E S P E S O L A 
Ln junta de poblerno (|ue rcplni los 
(Cslincs do estn prestigiosa socleda.l iln-
lante el porfudo <lo 1019, lia quolndo l ons-
tilriila en la plpniente forma: PreMdon-
to. señor Pto Collnflo; Viceprcsldent'-s, se-
ñores Carlos Snrtrez Lerlo. sc-fior Manuel 
Qtlcwnta Arnedo; Tesorero, seficr Domln-
írc (íutiírrez: Voeales, señores Jos-3 Mu-
itiz, Fernando García. Dlepro GonrMez, 
MLB0R0£íl¡ 
B r a H D 
A g e n c i a B o r d e n 
L o n j a de l C o m e r c i o 202 
H A B A N * 
Andrés Martínez, Manuel Díaz Alv.irez, 
Manuel FabiAti Quesada, Evaristo Kive-
ro, Iluminado Rodríguez, Manuel Llano, 
.Tosí Martínez, José Alv^rez. Donato Sie-
rra. Suplrntcs: seüores José Manuel Si-
lero, Arturo Edrelm, Inocencio Ulvcro, 
Nicolás Alvarez. José Fabiíln Ques-.'da. 
Frnm is'o icodrígue*. 
A todos Ies deseo el más coniplcto éxi-
to er. el desempeño de sus respe .-tivos 
careos. 
E L CORRESPONSAL. 
U 
n 
D r . F r u j a n 
D E J » A R I S 
tt'«nMuean w .dhicren 
^"cho son tenue», muy 
"•oroso* y delicado» 
C a j a s G r a n d e s 
" - O ' t - * » OC C»IST«U 
*íu> propia» 
para re{a|<>« 
C a j a s C h i c a s 
'nj'spensabtes todos v*? 
l0> día» en el to- ^ T v t 
cador . 
I C 3 S K 3 C s e 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
A T E N C I O N 
E X I S T E N C I A E N N U E S T R O S A L M A C E N E S : 
C a b l e s A c e r o 
D E 4 " a 1 " 
P a r a T r a s b o r d a d o r e s , G r ú a s , E l e v a d o r e s , E t c . 
D E L A S A F A M A D A S M A R C A S : 
H E R C U L E S ( C o r d ó n R o j o ) y S P E C I A L S T E E L 
M e r c a d e r e s , 2 7 . J u l i á n A g u i l e r a y C a . H a b a n a . 
B a u t i z o . 
Acabamos ds ser honrados con l u -
josa y art íst ica cartulina que desde 
Trinidad nos envían, anunciándonos 
el bautizo del niño Cristóbal, José 
Fernáudoz-Quevcdo y Martínez, hijo 
de nuestros distinguidos y buenos 
amigos el doctor don Francisco Fer-
r.ández-Quevet'o y Valdós-Busto hfir-
:nano de! actual Jef3 ds nuestra Ma-
rina Nacional, y de doña María Mar-
tínez Fornlas, joven y virtuosa dama 
a quien estima todo ei pueblo. 
Fueron padrinos, los no menos dis-
tinguidos amigos nuestros el doctor 
don Cristóbal Bidegaray v Ervi t i . Con-* 
cultor de la Sscretar ía c!e Estado y su 
l e l l a espora la señora doña Rosalía 
Fernández-Qucvedo de Eidegaray, tía 
del neófito. 
Nuestra más cordial felicitación a 
los familiares del nuevo cristiano, de-
seándole a éste, toda clase de veutu-
las en su hermosa tierra t r ini tar ia 
y que la pueda traspasar muy pron-
to, muellemente instalado en coafer-
table Pullman del progresista ferro-
carr i l próximo a inaugurarse en aquel 
rico término. 
Será nuestro más ferviente deseo. 
U n l i b r o ú t i l a l o s A r -
q u i t e c t o s , M e c á n i c o s y 
E l e c t r i c i s t a s 
MKMOUIAL TKCNICO. - Colee 
ción de íónuuliis do Aritmética, 
Algebra, Geometría, 'Irigome-
trfa. Toiiografta, Kesisteuoia do 
nifatoriíilcs, Arnuitectiira, Cons-
trUcdonei miles, hldránlicM y 
ordinarias. Mecánica, Agrono-
taia, Química industrial. Meteo-
rología. Arte militar. 
Conueiw «MO páginas, 300 tablas 
y 2(>U figuras, por el ingeniero 
L. BlánocbL Versión castella-
na de Lino Alvarez Valdés. 
i:i presente MEMORIAL tiene 
la vent.i.'n sobre todos los de-
más publicados basta el día, 
que además de contener datos 
«le constante uso, tiene un vo-
lumen tan pequeño que puede 
llevarse en el bolsillo ilel cha-
leco, midiendo 8 por 5 centí-
metros. 
Un tomo encuadernado ca piel, 
cantos dorados f2.7V 
X 
ú 
. ¿ i 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
(7*ene de la PRIMERA) 
wards porque no había motivo para 
ello 
También fueron separados del 
mando de sus Brigadas por el gene-
ral Blatchford que asumió el de la 
División, el general Colé y el coronel 
Logan. 
A I poco tiempo al"general Blatch-
ford lo sustituyó el generr.I Hale. 
E l general Cele fué separido por 
que se le inculpó el haber permiti-
do que sus soldados fraternizasen 
con los alemanes; y lo sucedido fu* 
que los alemanes llegaban a las tr in-
cheras con los brazos en alto parí* 
rendirse; y que luego que se les har ía 
prisioneros se arrancaban sus cruces 
de hierro para cambiarlas por ciga 
rrillos que pedían a los Norte Ame-
ricanos. Debieron pasar así las co-
sas cuando a instancias del -general 
Colé se le sometió a un Trihun?! 
militar que lo exculpó, dándoaele de 
nuevo el mando de su Brigada. 
Pero el mayor resentimiento de esa 
División vijésima serta es que el ge-
neral Pershing no la menciorió, dea-
pués de sus heroicas p^rdic'.as, en su 
informe sobre las Diviciones y sus 
hazañas, publicado en Par ís el 7 do 
diciembre último", mientras oue otras 
Divisiones eran allí elegiadas. 
Demos pues, por derrotada de an-
temano, por si se presentase, la can-
didatura dol general Por-rhing a la 
Prcridencia de la República. 
Los otros candidatos non el Sena-
dor Johnson, de California, el Seiui-
•lox Knox de Pensilvania, el de Ohío, 
l íarding, el Mayor General Leonard 
Wood y el Senador Borah de Idaho. 1 
Se recordará que en la campaña1 
presidencial de 1916, el coronel Roo-i 
sevelt propuso como transacción en-
tT8 su candidatura y la de Mr ' Hu- I 
ghes al Senador Knox. Poro sus vio-! 
lentas campañas del mes de dicleni-1 
bro contra la Liga de Naciones y en l 
realidad contra todo lo que propu- j 
siese Mr. V,Tilson lo hacen ver como ; 
hombre violento, cuya imparcialidad ¡ 
y templanza no se har ían notar en 1 
tan elevado puesto como el de Pre-! 
sidente de ¡a República. 
Hiram Johnson, fué el compañero 
ae Roosevelt en la peregrinación de-¡ 
sastresa del Partido Progresista o 
Moose, y el que representaba la hos-| 
ül idad a los japoneses en t i Pacífi-
co; y no. se quieren ahora radicalis-
mos, cuando el Japón es asociado de 
los Estados Unidos en la guerra v ' 
cuando so necesitan hombres que ca-
peen tempestades políticas para dar 
paso a la reconstrucción deí País , 
res tañando las heridas Aa la gue-
rra-
El senador Harding tienf tan bue-
na Prensa come Wood; ' abló a fa-
vor del sufragio femenino y presidí") 
la Convención de 1916; es orador » 
tiene simpatías generales. 
El general Wood es la primera figu-
ra de la "preparación para la gue-
r r a ; " ha sido el único general de 
la Unión Americana que ha vertido 
su sangre en esta Gran Guorra, cuan-
do fué herido en el brazo izquierdo 
por una granada en los campo*; de 
Francia, llevando su División, qve él 
había instruido militarmente; y cuan-
do después de volver a los Estados 
Unidos esperaba que se le destinase 
al frente, se le mandó al campo Funs-
ton de Kansas, donde se halla hoy, • 
para instruir otra División, a pesar 
de su reiterada petición de volver a | 
Francia. 
Se le dijo oficiosamente que el ge-
a e n ü Pershing había manifestado qui> 
no era conveniente su mando en 
Francia. Salta otra vez aquí la ingra 
Utnd si efe o es cierto, porqut Wood 
protegió a Pershing en la guerra con 
los moros de Joló, en Filipinas, don-
de sirvió a sus órdenes. 
AI Senador P.orah no se le mira 
en el Partido republicano como en-
tusiasta de su disciplina sino más 
bien como oveja descarriada. 
El Senador Lodge ser ía otro can-
didato, si su avanzada edad, ya pasa 
de los 70 años, no lo vedase. 
En cuanto al derrotado ex-gober-
nador de New York, Mr. Whitmam., I 
ha quedado excluido de la candidatu- ^ 
P r e c i p i t a c i o n e s d e l A c i d o U r i c o 
D i s u e l v a e s e t e r r i b l e á c i d o c o n " M a g n e s ú r i c o " 
ra por la falta de arraigo en su pro-
pio ra l lo que esa derrota supone. 
En general, los que optan pi r un;" 
candidatura c ivi l , creen que Harding 
pudiera tr iunfar; pero los que creen 
que t r iunfará aquel cr-ndidaio qi:c 
tenga los f ufragios d «1 ejército, ei 
preferido es el general Wrod, por sus 
servicios prestados en Cuba y en Fi-
lipinas, por estar ya avezado a! man-
do en ambos países, por haber adivi-
nado desde 1914 que Ir guerra con 
Alemania llegaría, por baber insisti-
do calurosamente en qr.S se. prepara-
be para ella el pueblo de los Estados 
Unidos, por ser el único general nor-
te americano que ha v . r ' ido su san-
are en esta guerra y porque se entien-
de en todo el país que sv ostracismo 
de las operaciones mil iares merece 
una sonada compensacun. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
,-..50 
Precipitándose este ácido sobre laa' 
¡vías biliares (hígado) y vías urinarias 
! (riñón) bajo la forma de arenillas, es I 
lógico pensar que la acumulación de ' 
i cierta cantidad de arena durante un ; 
ilapso de tiempo en sitio determinado. 
! »jue va aumentándose con nuevas can-
tidadss todos los días, trae como con-
steuencia esa piedra que usted se 
tiente y que varía de tamaño según 
el funcionamiento del riñón llegando 
a adquirir un tamaño y un peso nunca 
pensado por usted. Se tupi rán los con-
ductos del riñón y se enfermará, que-
dando impotente para luchar en case 
de que se presente otra enfermedad. 
Disuelva las arenillas y evitará la 
piedra, con MAGNESüRICO, fórmula 
I especial obtenida para ebrar radicai-
I mente sotre el ácido úrico, que com-
bate y destruye los cálculos. Este ra-
! dical disolvente es a base de Li t lna, 
l'iperashia, asociadas a fermentos dN 
Igestívos naturales. MAGXESCRICO 
¡se vende en todas las droguerías y 
[farmacias acreditad/-
HX T K l l NFO DEL DR. LEÜO> 
Gracias a la pericia y hul i l iúad 
del doctor Ledón se encuentra ya 
completamente restablecido el niño 
Alejandro Miñón y Pino, a quien, cu 
gravísimo estado, operó de anendioi-
1 l is supurada y de cuya avistencia 
i quedó hecho cargo hasta su total 
I restablecimiento. 
Les familiares todos d-? citado ni-
ñ o nos encargan hagamos pública su 
' gratitud al referido doctor y también 
a todo el personal de su CM-íca oun 
contribuyó con el celoso cumplimien-
to de sus deberes a la curación del 
| querido enfermito. 
L i b r o s n u e v o s ü i t i m a -
n : e n t e r e c i b i d o s 
LA CIENCIA Pl" LA VENTA Y 
DI:L ANLNCH» - <̂>MU:IS iiric-
UOS paia lojrnif iirV^-ros ne-
gocios. Métodos cieiiLi..rviS lia-
ra organizar la venta. BJei, Vo-í 
de experiencias para bái e í 
práctico el anuncio, por l'aul 
'IVrry Clierin^tou. Versión caa-
tcU:; ña. 
Obra imlispensable a todo co-
moroiante. 
1 tomo, encuadernado. . . . 
SAN FRANCISCO D E ASIS — 
Blocrafín de Sin Francisco, 
por Jolinnnea Jorgensen, tra-
ducida por RamOn María Ten-
rriro y revisada por Fr. José 
María <lo Elizondo, Menor Ca-
puchino. 
venladera joya literaria de la 
literatura inglesa. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en piel. 
A K T E DE HAP 
* CO.—Tratado 
rr.tura pnrlais 
írel Majorana Versión caste-
llana de Francisco Lombardla. 
I tomo en 4o.. pasta . 
KLEMENTOS D E D E K E U I O 
NATUKAL.—Obra esentr» por 
Rafael Rodrigue» de Zepeda. 
Catedrático d3 la Universidad 
ile Valencia y doctor de la Cni-
versidad de Lovalna. Sépti-
ma edición. 
1 tomo, encuadernado en tela. 
DICCIONARIO DE CORRJSS-» 
PONIIKNCIA COMEKCIAI.. — 
Diccionario en casteUano. tmn-
«•ca. italiano, ingles y alemán. 
Rste Diccionario contiene todas 
cuantas palabras puencn P**** 
se en las carta* cogeré 
ínlsmo. no «filo traducir " ' " j -
onlfr carta comercial, sino tam-
bién redactarla 
Obra indispensable a t0fl0 
inerciante qne fl131 ^-«i l l 
dones mercantiles « ¡ • J " " " 
,le distinto idioma, « t e n n por 
.losé Pérez Hcrv.is. 
1 tomo. ^ ' ' ^ " T " ' ; ^ - ; , • • • 
¿PARA KEOALOS? 
Irffhenso y variado curtido en 
carteras para caDaneros, en 
do 1,1ÍS Teléfono A-lí>58.—Ha-
hnni. , , , . , 
Pídase ti último Boletín que 
se remite enteramente gratis. 
EN P U B L I -
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H A B A N E R A S 
Ha fiaron ya t<,doi 
Llígo yo el último a 
N u e s t r o D i r e c t o r 
# 
| tan experto y tan entendido como el 
decirlo. ! doctor Grau San Martín, agotaba to-
• Jirector de! DIARIO DE LA MA- : do género de recursos y toda clase 
<ÍNA recobra por momentos las fuer ' de esíuerzos en aras del fin ya obte-
ías y energías debilitadas o más h i z ' i [ nido felizmente. 
perdidas con los estragos de sus rc-l El alto aprecio y la gran cstima-
c.cn'.cs padecimientos. ¡ ción que disfruta en esta sociedad 
Crüé entone?:. ¡ nuestro director quedaren comproba-
Fran horas de atroz incertidumbre. j dos en aquellos críticos instantes. 
Ej mal amenazaba la existencia del i A la casa y a esta redacción no 
quenco enfermo y preferí adoptar u.i cesaban de llamar inquiriendo noti-
silcncio prudente antes que lanzarme cias sobre el estado de don Nicolás 
a una alarmante información. Rivero a todas horas y en todas las 
Hoy que las noticias son de ju- ocasiones, 
bilo y son de salisfacción, quiero de- Amigos los más, pero también ad-
j ¿ r hecha semejante salvedad. 
Fueren días d? cruel angustia los 
que ?e pasaron, a mediados de la an-
terior cemana, en aquella casa de la 
Loma del Mazo. 
Lo rodeaban los suyos. 
Rivalizando en cariños, en cuida-
dos y en al?nc¡one.s velaron a su ca-
becera la ejemplar esposa y los hijos 
1f 
versanos políticos o profesionales los 
otros, todos, caiiñosa y noblemente, se 
interesaban por su salud. 
Renace 
P o r q u é i n i c i a m o s t a n p r o n t o 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de i n v i e r n o . 
conturbado j 
la paz que j 
ya la alegría 
Vuelven a un hogar, 
días antes, el contento j 
lo presidió riempre. 
Y solo esperamos ya el momento 
de que el venerable jefe retorne a 
de su adoración mientras la ciencia, esta casa a dirigirnos y animamos co.-.1 
representada por el sabio clínico doc-1 sus palabras, con sus consejos y con ! 
tor Cabrera baavedra y por profesor i sus ejemplos. 
E n e l m u n d o a r t í s t i c o 
land a Mero, gran pianista clava, de 
, primero • fama mundial, que nos dará muestras 
Rubinstein triunfante 
Su concierto de anoch 
de los tres que se propone ofrecer j de ¿u arle y de su valer en los con-
ciertos de la Sala Espadero. '< 
Llega el sábado. 
Y hará su debut el domingo. | 
Pláceme dar cuenta, en medio del 
fB ta Habana, ha bastado para con-
fagrarlo en la opinión de nuestro pú-
blico. 
Es un coloso. 
Digno de su alta celebridad. 
Liquidamos todo nuestro in-
menso stock de confección 
de invierno: 
P í e l e s , 
S a y a s , 
V e s t i d o s d e s e d a , 
V e s t i d o s d e J e r s e y , 
T r a j e s - s a s t r e , 
S o m b r e r o s . . , 
Liquidación sin precedente 
po/ la gran cantidad que la 
constituye y por la época en 
que se realiza. 
Salón de Confecciones de 
la animación artística reinante, de 1, 
Voiverá a presentarse ante esta so- i llegada de Tomás Urroz. 
ciedad en el recital que ofrece la ta i - i Un violinista notable, proceden^! 
miércoles próximo en el Na-¡del Conservatorio de Barcelona. 
La costumbre seguida por to-
das las casas es hacer sus li-
quidaciones en las postrime-
rías de cada temporada. 0 
más bien hacerlas cuando ya 
nos hemos despedido de la 
estación a que pertenecen los 
artículos. La razón es senci-
lla: no teniendo mucho que 
liquidar, se liquida pronto. 
Pero el caso de E l Encanto 
es muy distinto: ahora, por 
ejemplo, tenemos que empe-
zar ya a liquidar la confec-
ción de invierno por la can-
tidad enorme, fabulosa, X|ue 
tenemos de los artículos que 
se 1-quidan: vestidos de seda, 
vestidos de jersey, pieles, 
abrigos, sayas, trajes-sas-
tre. . . 
. . .Por poco dinero no re-
nuncie usted a lucir, en el 
presente período culminante 
del invierno, cualesquiera de 
los elegantísimos modelos 
que ofrece con un liberal 
descaento y de los que hace 
brillante y espléndida exhi-
bición nuestro Departamen-
to de Confecciones. 
Visítelo hoy mismo. "Maña-
na—-escribió el gran pensa-
dor y publicista argentino Jo-
sé Ingenieros—es la menti-
ra piadosa con que se enga-
ñan las voluntades moribun-
das." ¡Visítelo hoy! Se lo 
agradecerán, por igual, su 






ostenta premios ganados en Brusela6.' 
la presencia de Rubinstein en y Alemania, 
ciudad coincidirá la de Yo-j Lo oiremos en Margot. 
P r i m e r a n i v e r s a r i o 
Llegó la triste efemérides. j Es obra de El Clavel todo. 
Un año cúmplese en esta fecha del I ê cuatrocientas orquídeas » 
terrible suceso que tronchó para siem-1 depositado, en artística combina 
pre una existencia amada. I c'^n' ^ h r e la lápida del pobre Rau-1 
En horas de expansión y de ale-
gría halló la muerte el infortunado 
Raúl Blanco Herrera y Jorge. 
Sus padres, que lo adoraban, que 
en él tenían puestos tantos cariños y 
tantas esperanzas, han hecho de su 
memoria un santo culto. 
Cubierta de flores ha amanecido 
hoy la tumba que guarda sus restos 
en el Cementerio de Colón. 
Un decorado, como no se recuerde 
otro igual, por su suntuosidad, pre-





Orquídeas de tonos diversos. 
Entre ellas, armonizando bellamcn-i J " - c.. laidos: w bultos .-fe> s a-j íce-
te, asojnan crisp.ntemos 
y violetas. 
Y cerno remate una columna sobral 
la que extiende sus blancas alr.s una| 
paloma hecha de jr.zmines. 












T E L E 
ío ir 
ADietl C, AV. : 1,428 bultos (anVi iIas 
íí. Canl'>!iit: 2,120 pify.as iua«hTiv. 
TolrUdoríf j Moa- 1 anto. 
K, V. lleymann: S3U CSlfcü y bañas , 
/a vas Abren y Co: 512 iil Id. 
M. Itomilla v Co: ir.i> bultos muiíble». 
ftUNIFIKbTU 1,10.-..—Vapor .iapom-s 
inJnSON. Mará, f-apltáa Ohno, proecneR-
te 'le Honír Kong, y escala, eonslguauo 
n L.vUes I'.ros. 
Una creación ideal de los Armando SV¡^^¿^ y r o : !»n.(>oo sacos .srroz. 
En sufragio del alma del incivid?.- K"' . Wone: 289 bultos to 75 .ajau 
i i x> I» DI í í i - i ! vino. • 052 bnU víveres y riVtoS CliUíO. 
ble Kaunto olarco rierrera han sido, poo Lung: l(> «ajas te, ir> bniios prec-
dispuestas para mañana solemne: hon-i t0Bft¿h!j>í|, 
i espuestas, in\adiendo el campo do | es amo", aunt.ue no sobre todas las 
un estimado, compañero. El que quio- ! cosas, voy a contestaros; pues, aparte 
ra ver satisfecha su curiosidad, di- j de las razones expuestas, no me pa-
ríjase a don Pedro Giralt, quien, po1" ] race hoyado el recoger laureles que 
su natural bondadoso y cortés, jamás ¡ ao n ' p¿loi iAtf ' t . 
dejó de ser complaciente hasta con j Esta sección no tiene nada que ver 
los importunos. con la que se titula "Estados Unidos 
"Por ser vos quien sois, y porqui; y la Guerra", redactada por quien 
ras. 
Se celebrarán en Belén. 
Le flor de l e s " , l i m 31, í e l e ío i ia \ A % n . 
— V E N D O C A F E 





ItiOSUMi.Is iJK VlVKUES 
De Tampico i oí' el vapor bór&égO '¡iíA-
Uarbaazos: TOO sacos. 
lie Hon Kon?, por el vutor Japonés 
&L'1'SU^ MAUl . 
l'imiunta : 6Ü sa'.os : 
Manteca: 2U cajas. 
\ ino : i3 t«l. 
A'.ciíe: 20u A . 
Te- T'A 1(1, 
lieno: í¿.ata«^>M.1 
COOgA. de Mui.ila; .MI A MI y J-'LA-
«le Kcy West. TKGUC'lUAttPA. i(« 
¡.\»-w i^rienus; WOttKO CAsTLiH, iks New 
iorls v Mlmtner; SAI:A, Oe Galvotoa; 
i iOA ) /JUA^ Koston. 
11:.rlna: U.bVO sacos. 
;.ar/.: bliltUB. 
liuevov: "J,:;.!- cijas. 
Kidebs; itl. 
l 'raias. WM lo. 
I tiia.-: KO 1(1. 
\ . isi.ey : 103 id. 
Tomates: l.joo id. 
l'Uff d ; 1(1. : yu-i id. 
ua. a rróa : o() id 
¡«alclilcbns: 10 id. 
onnliná»: BOJ id. 
.) j,lca: UOOb Id. 
i nibnti'Ios: 315 id. 
Clioculate: lü id. 
Maii (. aa : (¡00 Id. 
(.alletas: :154 id. , 
Lfcor: ÍKS id. 
Sulsaus: :;o Oid. 
Aienques: - 2id. 
Uticbe: ii>.o"4 Id. 
«'oiiservas : AVI id. 
\ inu: _•*> l arri, as. 
r inienta 2J «ICOS. 
Chícharos: (n-.' id. 
Avena: 1.201 id. 
SU : 440 id. 
Afrecbo: ",W> Id. 
Carhanzos: SX» sacos. 
Harina de nini/.: 780 id. 
Munf: 20 id. 
iTijoles: 1,<U0 id. 
Arroz- lOO id. 
Canela: 1 Oíd. 
Alpiste: 38 Id. 
Aíiil : •">,.t eujax. 
Jubdn: 7d bultos. 
Manteia: S7 Id. 
Jamón: IT:, id. 
l'apas: 1 104 bultos. 
Quesos: S42 id. 
Cebollas: 3,850 lo. 
(•:-n>aróii: A0 barriles. 
Mrab; BS Id. 
Cerveza : 'IT: id. 
Peañrdo: SÍ9 Id bultos, 
lleno: ^ ~ pf.ías. 
ítaralao: 2.420 eajas. 
Carne puerco: XlflSH IniltDS. 
l-Al'ORTACION 
Para Sew Vorb. por el vapor UMneft-
u MKXÍCO. 
A/.'i-ar: IK.ÜOO pnces. 
i ; , i , , .o toieido: 302 cajas. 
Taba* o en ritma: 107 pacas, l.lC-> Ter-
ri..>. L I M barriles. 
Ptfíaa: -71 'míenles. 
Toronj.-.s r 1.ÍÍ14 Id. 
1 e-raiubres: 2<'.72 Id . 
ILectos. lC-"> bultos. 
I ' . Gómez ("neto y Co: C ¡(i Id. 
V. l'érez: l Id id. 
<Jomp. Aacional de c'alzailos i7C 1 id. 
Martin y Bneno: 1 id Id. 
C. 1!. /otina: 19 id id, OS meno^.; 
.1. (iener y Co: '.) Id id. 
Jneeru y Co: 3:; id maninarin. 
Mercadal y Co : .'. (.•ajaa ea ¡.'Í.-V.O, no vie-
re. 
c!íieto y Co: 4 id clavos 
U. Ainhvlscar: 4 Id calzado. 
Kodrí^nez Vallina LSunejavi: 1J id Id. 
KIorit y Co; i* id id, no viene. 
H . Alvare;:: 1 id id. 
W. Menéndez: 1 iil 
(.'cnsojo Nacional de Defcnéá: 203 'd id i 
(4 meaos.) 
J . C. Pita: 2 huacales, i'i cajáa id (2 i 
ñeros . ) 
Armour y De Wltt: '10 cajas id. Í2 j 
niel-es.) • 
Amavizcar y Co: 3 id id. • 
V. Lúpi :-: A (Afinad^ de ra-ajeros): 1 | 
Id id (no viene.) 
Usála v Vianet: í) id id . ( j menos.í 
. i . tiayón (C.imatri¡>".v) : - id id. 
Martínez Suárez y Co- 2ó Id id, í l l me-
nos.) 
.T. Tosar: S Id Id, (no vi^no.) •• i 
Vitas y Ferndndex: id Id. 
<í. Uodrífruez y Co. S! id Id, C-'O .ne- I 
llOft.l 
M. Palomo: (HoIjTCÍn) : id id. 
I"» rnández Valdés y Co: Gt id id, (1 j 
menó.) 
Menénde^ y Co : 9 id Id. 
r>. Romano: i Id id. 
V. Abadía y Co: 40 Id id. (7 menos.) 
Poblet y Mundeí: :;l id id, (2;J menos> | 
1 id cintas. 2 id cueros. 
I». Martínez (Matanzas) : 1 id' avisos, ¡ 
2 id (alzado. 
Velfla y Co: 41 id id. l id hotinaa. 
.1. cacncet: 4 liliacaics e<i -. | 
Turró y Co: 73 caja-, id, (5} i..ono3 ) 
A. )»OI-'ÍJ;O: 3 id id. (uo viene.) 
Cuesta y Co: 1' id id. 
• J . García (Glline-s: 4 id id. 
L . Gutierre/ y Co: 10 id id, (14 me- i 
aés.) 
l- olgueras y Ordóñez (880CUO : 1 i ¡ Id. 
\izoso y Torre (Cienfaeyos): 1̂  id ia, 
(0 ¡uenos.) 
líuiloba y Co (Cien.\:c:gos>."S Id id, (1 
lóenos.) 
A. Camino (Cienfuegos) : 4 id lo. 
i: i!sCKLA.\FAt>: 
l^ópez y Avila: 1 caja catuches. 
A. V'ilar y Co: 1 caja efectos de n'"1151. ' 
81 bultos desiulesíautes. 
.1. A . Váxqms: lo rollos tela. 
7,r52*: 30 cajas i»apel. 
reraández y Co: 32 cajas BÜIaif. 
líaragná Stigar y Co: 15 bultos nuqui 
i.aria. * 
M. Guerrero S: 11 cajas algodón. 
A. G. p a r d a : ^ id Id. 
J . Uuiz y Co; 3 Id drogan. 
Florida isiigar: l taja inaqninarii. 
»í. Snárcz: •_' cujas áf^odoa. 
£ . Tomé: 5 cajas diosas, 
b", de Hielo: 0O-) sacos malta. 
Cernp. Cervecera: 1,4:<7 i-l id. 
Y.. Leeonrs: 2 cajas droir.is. 
C'uúitcl Maestre: 07 cajas algodóa. 
í O: 10 bultos te, 121 bultos 
\ 'vrer . v efe- tos <hlno. 
Vliiu On Lor.g: \"* Id Id. 
x HU ("hoong- ."('7 id id. 
Sun Tufig W. : 20 lil Id 
Kwonsr Pin- 413 Id Id, -00 atados 
100 calas :i(eitc. 
A L i v i : 2">1 eaias te, '•<'> atados n 
1143 buito.-! cfpftcs y WTeros eblno. 
Han S. Ivuiiír y Co: ÍN ajas te 
bvltos vívoft-s v efectos cuino. 
National Citv P.artk. DO «icos pianenta. 
MI&CKLAKEA8: 
Cbans Chnw; 314 bultos aSeetoa cbino. 
Wea Faé: 12 caias id. 
Rpng C. linos: 2 Id Id. 
Cuan v ^o : 30 id ¡d. 
A Paoi: H") id Id. 
Rnn Hong C. : SOfl id id. 
O. TI. YieU- 33S id Id. 
San Si":: I- . ' : 201 id id. 




i M \ N I F l K S T O 1,10*1-—Vapor dnm 
• KA. capitán .lensen, pro ed^nte 
i (SitIVttPton, consignado a W. H-, 
i ^'A!'Puente s hije : 1,000 sacos frijol. 10 
I calas ünpreros. _ . , . . 
' Gor;::\lcz y Raá|f€«: 12. caías fratás. 
Snárez v 150 Id id. 
Arlan v Co: 00 Id id. 
i llalletta v Méndez: id id. 
M. B. K . : 1.1W1 fardos sa os vacíos, 
í) I». : P calas imprnsos. 
PAltA CAKDKNAS 
A^nirregavii ia y Co: 2 » sacos AXSV*. 
i S«\ilt v Ce- 4̂ > cajas frutis. 
; A. Peíaándcz y Co: 102 id .d. 
1 C. Ai v CO: 40 id id. 
I Vullín v SniVrez: 20 Id id 
Menéadez y Co: 113 id Id. 
F . L . P.. : 171 id id 
O. Men-.'-ndo; y Co: 207 sacos arroz 
lt Menéníiez y Co: 2,070 Id Id, 
üarriga v Co : 4C;,. id id. 
Menéndea A.: 5;o id id. 
LAyea | l'.strai'a: 100 cajas rrutus. 
M. Vega P.: SS id id. 
PA11A CAlP.AltlKN 
Comí» Arrocera: C.lsO sa»os arroz. 
Maqultfra y Ce: 170 cajas frutas, -..,4o 
BttCoa arro:: 
Comp. Coiaerci'il: 3c0 sn^os ;.rro'?. 
T rntfia y Co: 232 id Id, 
i; Kerná-idez y Co: Só ( ajas frutas. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
(VIKNE DE I^A PRIMEKA PLANA) 
Y España, .según se asegura, ven 
derá a Francia su zona de influencia 
en Marruecos. 
Este es, mler.ro, el sumario que ha-
ce unos días apareció en un mag-
nífico trabajo de don Tiburcio Pére-
Castañeda. quien, con ironía mani-
fiesta y con una gracia oportunísima, 
escribió este epígrafe a título de I n r i ; 
¡La patria no se vende! 
MANIFIESTO 1.102.—Vapor ñor i'-go 
n O X U r i t A . rapltán Danielson. p-oce-
dentf de Eoíton, consignado a W. M. 
DanlpK 
V I V K K K S : 
^m trfoeery: 4C cajas i»onservas. 
ilareeló Caiiv.-s y Co: 01 caja», ••:•» tabal 
pe >'•a do. 
R Atkins T Co: 5<» < ajas Df.calao. 
C F G. C. : 12' MICOS napas. 
I". U .Mar?.irit: H2 enjas. 1SI tabal 
,̂.<'',.'.> 5i)0 cajas bacalao. 
T APl 'I .pniA : 
IHIAKIO DI-: I-A MAKINA. PVI roMos 
ra peí. 
i":, : 32 Id M. 
T.a T.„r ¡n • JOB M M. 
r\ Trii'i>''o: 10 id IdL 
c . notirilles: 18B id id. 
Ti. Veloso: 1 caja id. 
S Miir,., r-.n-.i/n v Co: 7Pft fnrdcsM. 
T'-r-i - ITrr v Co: 3 oajn* Id. 
M. V , : r í.:a« id. rrf) toallas 
r . C • 434 .itndos cartuchos. 
C A I D O S : 
' • - i r l y <"o: ." i>-iItos lf.l«hnrtorta. 
Ffcrndn^ei A)fS,»H: r. Id id. 
i,'. S. M. C . : 55 id id. 
MANIFIESTO 1 .IOS.—Vapur aaieri.anf» 
i , R. PAKltoT, capitán Phelan. proce-
dnite de K í y lleit, (onsignado a U. L . 
i'.ianiian. 
Cuban Am. .lockley Club: 217 paías he-
ro. 
MiSCr.I.ANKAS ; 
C. M. Lcwis: 0CO sacos yeso. 
Cuban i'ortland Cementa 2,281 ladrihos. 
Lañe e hijo: ól cajas vid:ios 
I * . Ií. l íos»: 10 auto, SO bultos acce-
ttriob. 
J . Alvarez y Co: 4.240 tubos. 
Bnfañá Electric II y Co: óOObarriles 
Lrea. 
Masiá. y <íarrido 3.30Ó tnbes. 
Cuban Coniercial y Co: 8,000 sacos ee-
UBt lito. . " 
| DARCELONA. 10. 
En la reunión celebrada hoy por la 
I Mancomunidad se prosiguió la redac-
i ción de los estatutos, 
j E l Presidente, señor Puig y Cada 
i falch, declaró que los trabajos de ia 
' comisión extrr. parlamentaria serán 
i efímeros. 
" Nosotros—dijo—seguiremos el ca-
mino emprendido. Cataluña entiendo 
que debe s^r ella, y no el Gobierno 
central, quien conceda la autonomí;*. 
a los Ayuntamientos, después de 
: conseguir 'a autonomía regional." 
Lo importante es que se conceda la 
autonomía vensra de donde venga, por-
i que si en momento oportuno va-
mos a provocar una cuestión de com 
; petencia, el remedio pudiera ser peor 
que la enfermedad. 
tiene sobradoi t í tulos para dejar en 
ella impresas, la sdotes de cultura 
; nada común que posee. Se trata d^ 
i don Tiburcio Pérez Castañeda y la 
i mejor manera de apreciar sus profun 
¡dos couociniioí'tos históricos y , p o l í -
ticos es leyendo sus amenos e ins 
tructivos trabajos. 
Queda complacido el curioso lector 
y pase "por una vez" con permiso d i 
don Pedro. 
O. del K. 
i t a n 
en rolíos, impresa, clásica, moderna, de ópera, caiiejera, siempre hay 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libres de estudios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico ¿z\ principiante. 
Instrumentos, papel paulado, cuerdas y accescrics de todas clases. 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA, ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ci el bailable de c.;da, sin visitar 
c! Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n > 
TELEFONO A-0213. T v * ^ O'REiLLY 73. 
P I A N O S ' ^ R I C A 
Melodiosos, muy borotos 
y duraderos 
El 20 de noviembre último dejó de 
existir CH Pico, simpático pueblo del 
! concejo de Parres, este digno ejemplar 
j de la raza asturiana, a la eda.i ¿o 
(ion añor,. 
¡Cien ai'os que parecían no haber 
hocbo mella en su naturaleza de hom-
bre fuerte y jovialI Ea tan raro en 
¡os actúale?, tiempos tropezar por esas 
'.'allos de Dios con hombres que pue-
(ian decirnos como él decía a sus ami-
gos: tengo cien aílos, pero ni m i 
tiemblan las piernas, ni necesito es-
rojuelos, que, al trazar estas l íneaj , 
tnntimos vibi-ar en nosutros aquellas 
leyendas en las cuales loe hombres 
cpnsenraban su vida a írave? de las 
luchas y vicíritudes rebasando siem-
! pre del slp;lo. 
Don Juan, campechano y decidor 
como c¡ más apupsto do los mozos, era 
I t n Pico una institución, pues pasea-
I La gallardamente sua a ñ ' s por aque-
i Pos vericuetos como quorién lols de-
cir a quien lo miraba: ¿te parezco 
v:eju, lin? 
Pero como lodo tiene su termino ea 
la vida, así también la fu3v/a se ago-
tó en el anciano y ua día—'lia trist-''. 
' para sus familiares y amibos—don 
Jur.n ccrr«; sus. ojos como un santo 
en r.quel pueblo doucla era ¡uerido v 
rt.?petado por todo?. 
Su conversación cy'sppauto de 
gracia natural y la bondad de sus sen-
timientos habíanle granjeado la es-
timación de todos sus vecinos que 
veían en aquel hombre-nozo al má^ 
I recio de !os paladines kstarlailM. 
Descanse en !a paz del Señor e¡ 
¡cima centenaria de don Juan y reci-
ban sus familiares todo? y entre ellos 
FUS hijos nuestro particular amigc 
don Jo?é y don Manue! Díaz Longo, 
."'efe del guardamuebles del Palacio 
Reo! de Madrid, nuestro más sentido 
t é s a m e . 
I 
Raquel García, sobresaliente; I 
A. Foyo, sobresaliente por íim 
dad; Ada Canosa, soliresaMer.t 
rnanimidad: Cristina Carabaüi 
; bresaliente; señor Agustín ü 
sobresaliente por unanimid?d 
I Sclfeo Primer Año: 
i Señor i tas : Alicia Ichaso ôbr»?-. 
j üentc por uranimidad; Rnfaeh Icb 
i >-ÍO, sobresaliente por un-'.n :. 
j Amelia Ravona, eobre?a!l'-níe; Bl|j 
gelina Ravcna, sobresaliente. 
Solfeo Segundo Año: 
I Señorita Angela Abella, sol t m 
| lionte por unanimidad. 
Solfeo Tercer Año: 
Señori ta María Luisa Pinera, so-
hrpsaliente por unanimidad. 
Señori ta Emma López, «-clresali;: 
te por unanimidad. 
Piano Preparatorio: 
Señor i tas : Eloísa García, sohma 
l íente, Elvira Izquierdo, sobr 
íc por unanimidad. 
Piano Primer Año: 
Señor Jcsé Almansa, sobmaliet' 
por unanimidad; soñoritaa Uaqnc 
García, sobresaliente: Ada Canoíi 
robresalionte por unanimidad; Aa* 
lia Ravena, sobresaliente. 
Piano Tercer Año: 
Orariela Rodríguez, sobre8lJl«lS 
Piano Q'iinto Año: 
Señori ta Zoila Falcón sobreRalied 
Piano Sexto Año: 
Adelaida H. de Hernández, Bubiril 
liento, Virginia de Castro, t e t m 
lient? por unanimidad 
VioHn Segundo Año: 
Señori ta María del Carmen^ ra-
to, r.obresp.liente por unanlmidat 
Violín Tercer Año: 
Señor Francisco Navas, socrw 
lionte por unanimidad. 
Mandolina Preparatorio- . 
Señorita Virginia de Castro, soMf 
sallonte por unanimidad. I 
Mandolina Primer Año: ^ > ^ | 
Señorita Angela Abella, i 
lionte por unanimidad. I 
Con esto?? éxitos no ^ f t í l 
que crezca consideraMement<» ' ^1 
mero de los alumnos del Cnnsen 
rio Facciolo. ,-
Felicitamos efusivamente 3 ^ | 
i r a distinguida amiga s e ü o n 
Luisa Facciono y a sus alf 




MANU'lKSTO 1.164 -Vapor anioi-íc-ano 
Ií. iM. F L A G L K K . capitán «¡ l i te , pioce-
itintlB de Key West, ronslsuailo a l í . L . 
Itiarn.ni. 
V I V K K K S : . 
N . Ú u i ^ o n : ooo cajas lir.evos. 
Swift y Co: t/Ob Id id. 
«.itmaii (" y Co: SAO sa^os aven;». 
r/<liiierdo y Co: 200 barriles papas. 
A. Armandr l'üO Id lil. 
Armour y Co: S2.~» raj.-'s (nitros, ."0 M 
Ii(»f. IO id j.ini'm, "i Oid lioialiitm. 1.5."» 
ra Ins. píf-zas carno pi:erro. 
>'isi-l LANAAS : 
comp. Cervecera: JI.MO botella* va- tlrse en asniración nacional 
pfcia. 




i'c Id huJ» 
BARCELONA, 10. 
"La Liga Patr iót ica Española pu-
blicó un maniifesto en el que se abo-
ga porque se estrechen los lazos con 
'as demás regiones españolas y se 
combata a quienes comprometen a 
Cataluña tratando de poner en peli-
gro la unidid de la patr ia." 
E»c es ol camino que conduce al 
éxito, empezando porque desaparece 
¡ el problema de Cataluña para conver-
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g i t i m a s 
Obsequio nmv oliic MU» ¡a novin, la hermana y taaUéfl Otra los 
amigos, porque cada persona tiene su piedra, y nsnría esu da moda 
v es de buen ^ifiiero. 
riav Aguas Marinas. Amatistas. Topacios, A - t a s , T n r q » M « , Pie-
dra Sangre, Amazonas, jíodoulía rosaun y en cabuchones, l iodoníta 
Ojo de Tigre y Clasrna. 
V E N E C I A " 
PF.míITK liACER RE Aí.OS MODICOS Y B O A T O S 
or . i spo ac TKI F- A ^ O I . 
i rs. 
K. Lefours: ir,i bnltoa 
I .!. Kov!i-a: -172 ;,tados 
* !• . U. Itobius y Co: i ' i 
No ereo comenzar bien si apena-: 
inieiadns es to í trabajos los convertí 
píos exi itA-l sección de preguntas y 
E l P r i m e r A n i v e r s a r i o 
Este eran Taller de Lurado empresa a sus .mmerosos favorecedo-
res la mas cumplida felicitación on el nneyo v ñ o y garantiza a to-
dos los que deseen utilizar sus sei » icios el may -r esmero en sus tra 
bajos, a lo que debe su reputación. 
J o s é M a r í a L a d r a 
AMMAS 112. EISTRE MANRKH E Y CAMPANARIO. T E L . A 8738 
Q CCS alt fit-3 
BIÍILLA>TES EXAMENES 
Cada acto público, cada audición, 
cada ejercicio < elebrados en *d Cur-
j servatorio Facciolo, t m oxpp'-tamen-
te dirigido por la notable maestra, 
' eeñora Marín Luisa Facciolo vir.da 
1 de Serrano, son una nueva demostra-
| ción de la excelencia de su m. todo 
y --c la aptitud y pericia do su proíe-
í orado. 
Nuestra profesión periodística v 
nuestras arniotics mujicales nos han 
impulsado f.-.vuentemento a privs. n-
i cía raxámones en academias y conser-
vator ios . K*i lañy pocos '.en» • vi.-io 
! i seguridad, limpidoz de ejecución 
y h i ciar!! ..1 do conoc UH'IHI'S que 
•ionios admirado en las alumnas y loa 
| alumnos del "Conserv- tor-o Faccio-
I lo." 
AKÍ ocurr ió en los exámenes veri-
ficados el domingo próximo pasado. 
; Xo hubo ningún alumno qu-i no nie-
l reciese alta caliñcación Muchos de 
ello? obtuvieron además la fp ' i i i ta-
ción unánime del tribunal de e x ü -
men. 
Cuéntase entre estos la alumna ya 
írrr.duada, señor i ta Virginia de Castro 
que conquistó el t í tulo do rro iesora 
con bril lantisima ejecutoria y «"on 
ejercicios exíopcionalmenf5 mer-tc-
i ios 
He aquí la lista de las alvninas 
< xaminadas, con sus respectivas ca-
lificaciones. 
Solfeo Preparatorio: 
S e ñ e r i ' a s : María Josefa Villade-
moro, solrcEalicntc por uuanimidad; 
A V I S O A L A S 
B O R D A D O R A S ^ 
L l e g a r o n i o s e s p e c i a l - 5 
h i l o s p a r a b o r d a r e n Ma-
q u i n a . 
" L A E S Q U I N A " ; 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
tBISPfi 67. Tel. A-6624. 
987 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s 
Grande-, noredades CH Í O ^ ^ 
'.ombreros- ademados, de 
j crepé g ^ - e t . ^ í ^ 0 ^ " " ^ ^ 
cios e s l e í a l e s debido a hâ e , 
elbido >n paro tarde rara •» 
íempor¡!t!' . 
" B a z a r I n ? l f e ' 
Cr -ano y San « i ^ e L _ 
c 318 
D I N E R O 
A l 1 p o r m - t o b t e i o y * 
Ce 
v a l o r e » . 
" L a R e g e o s 
A f l O L X X X V ! ! 
a i A K l O DE LA MARINA Enere 13 de 191» . 
A B A N E R A S 
PAGINA CINCO. 
D e l d í a 
. ¿c r e e í b l r t o 
| Algunas de bodas, la de un bautizo 
- ie- i'tra y de sucesos socialei las mas, 
Chic, el ra B *' todas reclamando mi intención 






Pero no es posible por el momento 
El tiempo meí alta. 
Solo quédame éste para señalar lo? 
tres sucesos teatrales de la noche 
de hoy 
E l del Nacional, enn Tosca, pnr 
Amato, el de Payret, con la función 
en honor de la I r i s , y el de Fausto, 
con el estreno de la cinta Acmé e» 
¿n lunes favorito. 
Hay donde elegir. 
Enrique F O M A M L L S . 
io examinar-í. y aquí qu--
5SS todo :o ^ haya c" cl 
de singular m o c i ó n , 
i mañana. # ^ # 
1— v me complazco en salu-
ia señora Glafira Piar de 
felicitación! 
, galudo ^ »^ Invitamos a visit ir nuestros salones 
«ira Matilde Lamadria, oeua y , los m¿s arnpi¡05 do-iiraílos al siró, donde 
eñorita, aue cnlebra ofrê *emos ln mayor oxposit i6n prosenta-
da en Irt Uopñblica do objetos ile ürU, 
•OVKS, lámparas fantasía, et<?. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
« ruinple8^08-oy :. ^ muchas coni?ratulacioncs. 
d-» sus encantos. 
•Coántas notas de actualidad! 
^ A CASA QUINTABA" 
Av. de Italia (ante* Galiano): "¡i y 
Teléfono A-4264. 
f l O R CUBANA \ 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n e l e g a n t e s e s t a c h e s 
Y SAN JOSf J B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N Í O A - 4 2 S 4 . H E L A D O S y D U L C E S 
C h a r l a C i e n t í f i c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
iad 
i predominar la atracción fie Ip. Luna, i 
i deberá invertirse la novíMma máqui-
na, t i prodigio científico, que hoy La \ 
I ce FU primer viaje, y oiie lltva a la 
i Luna a los priiuercs habitantes d»; la i 
ñ o respondieron, desde Herraj- Tierra. 
banda' sriíaraos desde la ba'- ¡Cómo során nuestros vecinos les 
' y en pocos senundnB la muí-1 selenitas! 
congregado en el campo de ex- ¡El I r a n i a trepida inquiete» 
acias de Madrid. FRTi:Pjaba un 1 Hemos llegado al apeadero, donde I 
leñero de juguetes infantiles,pío nos podemos apear! 
se achica- todo so cninequeñe-¡ Franla so invierte ! ¡Ciclos que I 
i postura tan molesta' Imposible ro-j 
.¡.'o. hacia lo alto, por el con-i'=istirla Por ra{S-n tiempo! ¡ A h ! . . . 
se aerandan la? ^osas. ,Una me despierta la incomoda postn-I 
la Báaaina aérea se snA^rgo I (lue había adoptado en lo camaj 
sernioscuridad gris. La neblí? con 5a cabeza sobre la almelada y el I 
cuerpo intentando incorporarse... 
¡Nada: todo un ensueño! 
¡Qué láethna! Tan hermoso como 
era! 
(<unralo Reif? Solf-r 


























•nen rni ' 
iimií!^á-
( invade todo, mas prr pocos ins-
r rnca spq;undos transcnrrldoe 
aparece Urania copio un móns-
• que cinéreo violentamen* 
i la superficie del océano inun-
de luz. 
Mito airan?.-mos la r.íayor altuy»» 
ida hasta hoy. 
r entre los claras umbroso*; en-
mes la Tierra enfumada por \\\ 
nc!a. Es-par.ta la visión del abi.s 
sobre el cual uno? cables nos 
n susppndidos. La ro'.ura de cs-
108 precipitaría con rapid!;". cre-
e y Deerarfaroos al suelo con una 
idatl de (J^i metros pnr segundo, 
frío oue penetra nuostros hueso 
V e a 
g i r a d E a c p o a c í Ó Q d s 
V e § £ a d l ® § d í a c a l l a 
i r n i m d i m m 
j S i s t o 
S. Rafae l y H. M. de L a b r a 
( a n t e s A g u i l a ) . 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a de 
C i e n Í Q s g o s 
LAS M E VAS OBRAS EN EL SAÑA. 
TORIO 
En el sanatorio de la Colonia Es-
pañola de Cieníuegos este ano, se 
.a la persistencia en una id*M I cc-"strili,;á* cuatro Pabellones para 
• nos olvidamos pronto del! ^ " í f ^ l ^ ^ . ^ ^ í ^ ' ^ f í S S 
lo supuesto de la caída Asi 
sí, la máquina adren que i n -
s es la nrlraera en m género 
A V I S O 
Desde el día 13 de Enero en adelante, 
ofrécese mis servicios en el gabinete que acabo 
de instalar en los departamentos 208 y 209 de 1a 
Manzana de Gómez. 
Dedicado exclusivamente, por más de trece 
años, a la corrección de defectos visuales, me-
diante la aplicación de lentes (Optometría), creo 
haber llegado a perfeccionar notablemente mis 
procedimientos de examen. 
En la Habana, como en las grandes capita-
les, existe un número de personas que constituyen lo 
que podemos llamar "clisntes de cierta clase," y 
es a éstos a quienes me presento respetuosamente. 
Es, pues, probable, que en mi manera de 
ejercer y en la instalación de mi Sala de Recono-
mientos, pueda hallarse "algo distinto." 
D r . F . L a m a s 
Wanzana de Gómez, SOS y 209. 
De 9 a 12 y de 1 a 5. 







e 3 W*. 
iora ^ 
lutniK* 
conquisía definitiva de la atlu-
el triunfo de la ciencia. ¡Air; 
allí do Ies m.ono metros ya no 
ramos ni vestincior. de nubes, 
í es seco, desprovisto de tod?. 
de vapores, y por momentos 
-rrreoi^o, menos den^o. 
nanientn sereno, en estas r r -
altas de ln atmósfera, jani.is 
la temp'-'-í"'' To.̂ o es si'cn-
z. hi»novli: i' • -matante 
ido • de la atm'i 
NWSión no ñor, ahopuo, vemr.^ 
) la noch«. una noche en pler.f» 
sol h-illa ron fultrores que ele-
p lo alto del cielo Cuando a él 
ris^ la vista sus raves nos hfo-
Rj Ojós. En torno reina sin om-
> h oscuridad. 
i » nnsa a tormentes envolviér 
' V sin iluminar el rspacio. Es 
• I no ilumina. Noche con «ol-
«enra. ¡QnA paradojas tan extra-
ños pnrtMr> en ora maftana ya 
m otofio madnlQfío y a los pe 
HÜKÍ08 la n'>clíe nns envuelve . 
inebe rio ser, no obstante. L a luz 
?l sol vierte a torrentep no en* 
a ra fin qno ilnnilnar, v nada ve-
Bnizamon ya el CEpae'.o extra-
stre, por el vacío . . Nada exls 
nrula vemos. 
i íioso el número uno para los febr^k-s 
no confirmados, el número dos p a n 
los tifoideos, el tres para los palül ' .-
ees, y el cuatro para casoe de fiebres 
eiuptivas. 
Adjunto a ese gran departamento 
Irá el servicio de fumigación y W A 
rilización de las ropas de los enfei-
mos y ropas de cama, para lo eual 
se ha adquirido una estufa gran mo-
delo, de vapor igual a las que se em-
plean en los grandes hospitales de 
Norte América. 
Cada enfermo tendrá su habitación, 
cuyo equino será la última expresioi». 
y se establecerá el aislamiento cum • 
a a orr•M- 'r erRe con" ra - i PlGto entre los distintos enfermos, or-
HfyicerrRdoa en nnéatr» ganizándosc a la vez el régimen inte-
liíia la falta «íe ;iire v rior (1-e dichos pabellones de medo 
que resulte eficiente el tratamienV) 
Se establecerá una lavandería a va-
por para la ropa de los enfermos y 
empleados, con varias tamboras: lo 
que facilitará la limpieza de las ca-
mas, y a la vez sometidas estas ropas 
a la estérilización perfecta no hahrA 
cesible contagio en ningún caso. 
Terminados estos departamentos, 
ss dará comienzo a la const ruceiói 
del pabellón número 1 donde se ins-
ta la rán enfermos de clínica médica, 
adaptando todos los servicios a las 
necesidades que en la práctica se con 
t-lderen necesarias. 
El servicio de cirugía sufrirá gran-
des modificaciones, pues teniendo en 
cuenta el promedio de quinientas o,-.e. 
rf cienes anuales, se construirá la 
planta alta, modernizándose todo el 
pabellón, adaptándolo a los grami-* 
adelantos de la cirugía moderna. 
Se ha comprado a una casa de Chl-
n la Tierra llevados per" «>i I cago, una gran instalación de Rayos 
• - 1? riencia. Pecados 'a les ' X cuyo aparato tendrá la potenc'.i 
nuciitrn rtbinr!, nnestres i suficiente para hacer radiografías per 
Bn V71" 81 750 TT!{ran direela-¡ fectas. 
ai sol. en rár>;dr? visión ce^a-1 Entra en el plan de construción la 
0 la muItUud de estrellas qne' eerea del establecimiento que sera 
n ron fulgor nunca admirada ¡ valiosa, en relación con los hermoáos 
pnsamente. j pabellones que encerrará , habiendo 
•emos la L«na. .Dcb? bri l lar pnr I adquirido ya la sociedad los íerrenoa 
a^resofres. pup-Mo qtr; a ella que le hacían falta para el cuadro. 
• si nodemos cumplir n n í s t r o ! Estas obras deberán estar termina-
V ; V e n c i m i e n t o . das este año. 
? " » i e s de llegar a ella, sin du-1 Nuestra felicitación a la Color.U 
L S ! | e tendrs in^ PU la únie.-H'Esnañola de Cienfuegos, y a BU en-
fcftrn i C^^:il10 ^ !n f^0!1(•firf, tnsíasta prssidente, nuestro estimado 
i S i i f 08 !'rniíeR ^ los dominios amigo D. Esteban Crcicedo. 
, l_e y de la Tierra Al!< don-
"Clnre~tro í r ^ I ' . dnT\c!o I MERCADO FINANCIERO 
>s dos 
rías veces dnrante el día de ayer desde | inaxlmalista confeso, según dicen Ins 
altninoS edificios, atrilr.ijóndose esas, antorldades militares, que se kabia 
agresiones a la conspiración de on pl^n para destmix ol 
maxlmalJstas. Durante la noche nn Hotel del Plaza, durante la noche, can 
ios los primeros hombrea ou'v! 




López y Sanche: 
C45: alt. 5 t . - l l 
objeto de que pereciorn un hombre 
cuyo nombre aún no se ha dicho. Una 
compañía armada de ametralladoras 
Bí envió al Hotel de Rl.iza, en el que 
se hnllan alojailiis familias de varios 
eomerclanles araerlciums y de otrorf 
que tienen reiircsentaciones en este 
país. Ayer domingo el t ránsi to de ve-
hículos quedó IJniKado a aivvunas ca-
lies, suspendiéndose la circulación de 
los Irenes a los subnrbios, a las nue-
ve de Ir. noche. 
Las ctiisuradas noticias del interior 
indican que el movimiento maximahs. 
ta se extiende a las ciudades prin-
cipales, prinepalmente :« la del Rosa-
rio, donde se declaró una huelga ge-
neral el domingo por 1» mañana . V.w 
dicha ciudad sé decidió que no se de-
íendieran las sul-^staciones de policía 
cuyos archivos y personas fueron 
concentrados en la Jetejtopa Ceatral. 
Rícese que varios oradores popula-
res han sido arreslados en Rosario, 
confinándoseles en lugar solitario. 
PBOCliAJfA DEL C;0DIER>O DEL 
LVXKMBEfBOO' 
Londres, enero 13. 
El Gobierno del Gran Duendo «le 
Lu\enil)iirgo ha iiiajBl¿o una procla-
ma al pueblo prcvinlémlole eonlr» t i 
movimiento que tiende al ortablecl-
miento de la Renública y Tiidíéndole 
que presle su apoyo a la dinast ía reí-
Dante. Hace i)úblieo la proclama que 
IÍ> (-ran Duquesa .María ha df-chintili» 
estar pronta a abdicar si su permsi-
iicncla en el trono const'tu'etn un 
ozstácnlo para que el Gobierne pueda 






la t & i X 
I (CV.ili! lie la I'reiisn Asn<-iadi 
Caorpos CClwjtea reclbi.lo por el hilo dlreoto. 
inte%: T-10"/13, y un solo -
E&ár i no Puode vencer 1 
a S Panto ^'Jerto, volvere-1 
ra. dsse^rt! Fl VenrP ,? fro ' l ter ; l ! New Yor!., Enero 1L 
Por d e c o r a " » 3 1 0 9 0n ,n Lun£,-i E l mercada local de nzúcar crudo 
limiina n¿Jia quGd3 ^tacionarií. Estuvo tranquilo hoy y sin varfnclón, 
late / , n'.^d-remos éter-1 c o ^ n d o s e centrífuga a 7.38 al reíi-
xntRQnt, . 3 ^ - a l dft la fron- nador. 
- nestra perenne del amor, En refino la demanda es moderada. 
• Hay vnrios earsamentos de azúcar en 
isn'o cientVnn r ' ' " ' r rarfa cl t ránsi to , orocedente de Cuba, y si la 
horrible i J V'-T'> q'::' t;cah2r huelga en la bahía se soluciona en 
^ de m.o « • , ' j !o ,? e3 ' ' revé, pronto tendremos snficienle 
*rá con ¿ n - ; ^ ! " nOTlíbro re existencia de azúcar erndo, que per-
^ valor resplandnrc-, a ^ refinadores e.íecutar los pe-
iem¿refii ¿Idos qne se les han hecho. Los pre-
! U Knea i S e l i " n'0* continúan Isrucles, a base de nao-
«op su ^ r - ÍV10 .nuc la T'lC- ve centaTOS por c l arranulado fino. 
^ amh" 0 áíar'-inuye la ae-! 
>ria. con SHUH,:rr : .,bre tft ,* la ! VALORES íCayorTo d,s,ancia. Mas por; 
a maver r5383 ^ n,iestro mun-1 >e-T York, Enero 11. 
- - o l iRtanc'í>" f'-''rce s" Re-' Las operaeiones bursát i les durante 
idonaTn^ b' ' p:,ftir ^ ^ l suelo que la sesión de hoy, que duró dos horas, 
Por primera vsfi v . fueron cu snrao'írrado tranquilas y rn-
ado , sta annlawe en nn í inar ias , hasta el preciso momento en 
itractlv i CUal rr:rnir'r-2a 1" que se iba a cerrar la sesión, ndqui-
-ombina^V , a ^ " " ^ riendo entonces el mercado bastante 
Pos celon nias{,-s de ambos actividad al venderse líbremeníe Lis 
Ita quoNn055' !?"r' distnn ñas, industrialcr. y otras prominentes. 
>D f r n « \ ^ Pí,Perada v temida es-
\ \ \ 
ííiíGímsclóri c a b e p í i c a 
i t e ' 
rna-s ñ J 9HI1C a unas me 
as w J z T f r del ("ir'1i30 n re re 
8 nuf!re dirimas dMda la 
. Ho, . > (VIENE DE L.V PRIMERA PLANA) 
faltar va ' El Ura.Ua I 
hora m a n í . - ascen^iunal rrocar al Gobierno han '-ido encarce-
• que más tarde cerá des- ludas. Entre esos detenidos haMáiiHe 
-celerada indhidnos que desempeñaban puestos 
' ^ ' ^ ^ son .oleemos A1:-^portantes 
' T_rs eatr!?l]ns fueron agredidas va-
i P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
SANAH0G0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
adoptar cualquier medida tneamfnn-
da a entrar en una alianza c^onóml-
rxi con las potencias de la Entente, 
principalmente con Francia y Délgl-
ea. 
MAS DETALLES DE LOS COMBA* 
TES DE BERLIN. 
Berlín, sábado, enero 11. 
(Despacho especial de la Prensa 
¡ Asociada.) 
I as tropas leales se han apoderado 
por asalto de la Imprenta de Bue-i 
xenstein, donde se imprime la Krentz 
Zeitunfi. Dkho edifieio so !ial?a inme-
diato al ocupado por el *?onraetr*.* 
y su posesión en manos de los hol-
shevikls había hecho muy fnsegma 
la posición de todo cl barr'o. vitichos 
cindadanos habían sido muertos a ti-1 
ros desde Jas ventanas de diclo cd'fi-
l i o . 
La toma del en que se imprime el I 
"Tonraerte* fué llevada a .-abo por 
quinientos moldados leales al gebler 
r.o. Rara ello tuvieron que destruir 
primero una barricada consciente en 
montones de rollos de papel para pe 
i-fódleo en hobinas, al amparo de ios 
cuales se habían montado dos ame-
tralladoras. Dos disparos de un Inn-
/ainína.s bastaron para destrozar to-
da aquella formicación improvisada v ; 
matar a lo* sirvientes de I JS smetra- ¡ 
Dadoras. Los espartacos enviaron un 
grupo con bandera blanca a fin de 
narlamentar y entrar en neprehu bi-
nes, pero se le dijo que no podía to-
araño en consideración nada qne no 
íuera la rendición ¡neondicienal- Co-
mo a pesar de todo no se rindieran, 
los espartacos, dos lanzaminas y dos 
cañones do campaña empezaron no 
sistemático bombardeo y los soldados 
avanzaron al amparo de sns emetra-
liadorai y finalmente entraron poi 
asalto cu el edilleio, eneon í ra rdo en i 
el interior débil resistencia, siend-) sufl 
defensores, en su mayor pn-fe, pai-
S.-MIOS, entre les qne se contaban al-
gunos rusos. 
El patio estaba lleno de nieerfos y 
horfdos y se hicieron tresrlpnles prí- I 
sioneros, algimos rusos como queda \ 
dicho, Tiénese entendido qre entre j 
los prisioneros está un boml re qne i 
se supone sea Chevinne. el Jclegauo ; 
- los bolshevilils de Rasla niuch»"S 
defensores del edificio qued-iron se-
I'ultados entre ias minas. Las asal-
tantes solnmcnte tuviero.i tres muer-! 
tos v algunos heridos. El frente de la ' 
casa quedé mal averiado y parte dií 
la Swpfeirta fné des tmída, pero Ies 
prensas se hallan inhictas. 
Tres mi l soldados leales se Mt le* 
ron en marcha desde Lichíeríe 'd, u o 
de los barrios exteriores d t Berlín, i 
y fueron recibidos por los haUtantes 
con regocije- y algnnos hasta lloraban 
de alegría al verlos. Era la m o p c i ó n 
que mereemn j la qne se hubiera ilu-
dido dar a las tropas qne Honran en 
.socorro de una población ocupada por | 
el e?icmigo. Esatban formadas por sol-
dados jóvenes t ra ídos del frente y 11c-1 
vahan con ergnllo sus ernces de hie-
r ro y la^ medallas de la praerra. pro- . 
Lando muchos de ellos que habmri ^ 
sido heridos de una a cinco veces en 1 
el eninpo ee liataiia. Mantenían su! 
aní iena disciplina y cantaban himnos , 
patrióticos a medida, que marchaban.' 
Yrlos oficiales llevaban ehar re íe ras , i 
pero marchaban en las filas como 
simples soldados, llevando el fusil al 
hombro. Con las tropas g v s a n b M 
var íes cañones de enmpaña » varias 
docenas de ametralladoras. 
Al representante de la Premia Aso-
ciada expresaron los soldados la i : i -
dlgnación de eiue es tán poseúios con-
tra los espartacos. Todos ellos pu'e-
eían ansiosos de combatir. hiMéndoso 
prestado volnntarlamente a d l r in r^c 
a la capital para combatir a los bol-
shevikis- os soldados llegados hoy 
eran tan solo una vanguardia de otr.-.s 
unidades acampadas en los alrede i,»-
res de Beriín. DIcese que son ua | 
velntc mi ! bombres y que han exigií'.^ 
como condición previa que no gerán 
estorbados por el Gobierno de Eeí>{? 
y se Ies parmltrá barre a los seca 
ees de! doctor Karl iebeneeht, a sn 
manera, es decir, militarmente, v s-n 
entrar en tratos poIltlc05 con los i 
partacotu 
Ü>T TASO DE LOCURA 
Ginebra, enero ll>. 
Testigos presenciales de la revoli:-
elón alemana declaran según nn des-
pacho de la "(¿aceta de Lamanno.** 
que lo más asombroso es el poco In-
teres que inspiran cu el reste do Ale-
mania hasta en la misma Pmsla, las 
inír igüs políticas de Berlín y los eora-
batrs que se est;ín librando en la ca-
pital, considerándose por todos qno 
esa lacha es simplemente en caso d»; 
locura, a Idea de mandar tropa? desde 
otras partes de Alemania a Reriín pa-
ra rcs< ; l leccr el orden no ha sido lo-
mada en eonsíderaeión siquiera, cre-
y/ndase qne ese deber Ivenmbe a los 
Aliados, *egnn dice el mismo periódi-
co. 
TROPAS AMERICANAS A POLONII 
Pa r í s , enero Rí. 
Los Estados l uidos han informt:d> 
a los Gobiernos aliados, soaiin refie 
re "Le Temps* que es tán dispuesta-
a enviar a Polonia nn cuerpo expedí 
clonarlOt Esa fuerza dice el citado 
periódico, sería suíiclente para "n lo 
menos duplicar el apoyo «lado por das 
divisiones polacas enriadas de! frente 
oee/dento!, y para que los n-daeos 
hagan una victoriosa resistencia <-oa-
tra los maximai!1 tas." 
LA SITI AÍ ION RU BEHLI < 
Londres, enero 1S. 
El armisticio concertado entre las 
faeeione'* contenJlentes rn Ber!:n. s> 
ha rot reanndándose ¡a incha. SI'|Í-.;;> 
< Icen de Copenhague. Los espartacos 
hál lanse aún en posealán de una p;;;--
te del editieio dr l "Tai >blal..M 
Las noticias de Berlí'J indican (¡Qp 
los espartacos han teñid» mil t r r - -
cientos muertos desde qne eiitalM la 
revolución y qne e! núlBCra de ln r i -
dos es muclio mayor. 
1 ps tropas del Goblernoi en huinern 
de trece mi l . llegaron el sábado a ¡lor 
lín. pero con el refueizo de esas nni-
dades militares el Gablnoto pierde t í 
iníi'i.io político entre las masas po-
pulares- Yeíatioího nsa'nbleas se or-
canfznron para hoy en lle.aín, con i f l -
jeto de exponerlo as í . Rsas nsanibleas 
¿rkffidns por ex-mlnlstros > jefes de 
partidos, hicieron pensar de-üie Inov" 
que se renovaba la coHs.o i con lo» 
espartacos. 
Asegúrase <.iie varios iiaucos y rs-
fablcelmlentos han iMo saquea : > 
por la multitud, el Bá>a>do< y i " • , 
gran cantidad de gentes armadas i .-
vaden las calles. 
S i e m p r e es o p o r t a n o l i m -
p i a r c l s p a r a t o d iges t ivo 
y t o H i ü c á r l o p a r a q u e 
c u m p l a ^ d e m o d o r e g u l a r 
y p e r f e c t o s u s f u n c i o n e s . 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
ge ta le s de W r i g h t e s t á n 
s i e m p r e i n d i c a d ! s p o r q u e 
s o n l a x a n t e s y t ó n i c a s . 
Las legítimas Pildoras Indir.nns Vetre- ! 
tales vieuen en cajitas y ron envoltura de j 
color amarillo. Cualquier ctra cn\:ibada I 
en lii.ftir.ta forma no es la legítima. In-
S U S R E C E T A S 
Exactamente prep?ra:l2s 
F a r m a c i a D R . E S P 
Znlucta y Dragones. Tel. A-3^07. 
T O D O B A R A T O 
Por tener mucha cantidad deta-
llamos a precios muy reducidos: 
Colchonetas, Erazadas. Sábanas, Fra-
nelas, Chales y 3Iantas de esíam 
bre; Capitas j abrigos para niñas y 
Swcatcrá de todas clases. 
L A Z A R Z U E L A 
>'eptnno y tampanarie. Tel. A-7CC! 
E V I T E L A F A T I G A 
lío distraiga el tiempo on bascar bia joyas que necesita pftm » 
regalos, así como toda clase de objetos de plata fina y plateedoaf 
vaya directament© a la fábrka de «Miranda j Ccrfcülal Hao6.,, i » 
EuraRa número Cl y hallará cnanto desee adqairfcr. 
En la r ' L m n , pnedo mar dar hacer todo lo que se le ocairm ea 
lo que a joyería se refiero. 
8o compran prendas y afcanfcos antiguos; oro, platino 7 f w a » 
i í r R A L L A «1- TELEFONO A-ó«89. 
a f : . ; 
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i E s p a ñ a y s u P r e n s a 
El espacio <ic que disponemos hoy 
ei esta sección vamos a cedérselo a 
"La Voa de Galicia", periódico que se 
publica en La Coruña. 
"La Voa de Galicia" nos da cuenta 
de un tan hermoso caso de altruismo 
q-.,e merece la pena de divulgarlo» 
Su corresponsal en Cariño, don 
Francisco M Pita, le envía la gl-
Adíente Información; 
El pn«rto de Carlbo cuenta coa unA poMíición aproximada de 4.000 tilmas «.jmuxtda* en ua estrecho recinto, Putrto iudustriosov su rida la asegura una ntta inerosa flotilla de vapores pesqueros que ponen eA acción a «na docena de imbri-cas de escabeche* y coucerraa y una tnul-litad de saJaBoaera*. 
Por lo tanto, en ninguna parte del dls-trit» de Ortlguelra debiera temerse como aquí la epidemia reinante, por ser el crutro de población más numeroso y máa agrupado, por las muchas fábricas que siempre producen malos olores, por los rct-tos de pescado en descomposición que nunca faltan en un puerto do mar dt al-guna importancia, y por el ineludible i.ou-tacto con los pueblos epidemiados, de-bido a nuestro desarrollo comercial. 
Percatados de ello los yeclnos dei cita-do puerto, reflexionando con serenidad «obre las fatales consecuencias de una In-vasión de gripe, se aprestaron a evitarla por todos los medios, tomando l̂auáible-mente la iniciativa en ello el Inspector de Sanidad del puerto, señor Tarucido, quien con el alcalde de barrio, don Sabaa l'ain-<,elra, recorre diariamente todas las casas recomendando y dirigiendo l:is medidas de saneamiento 7 desinfección, secundán-dolos el pueblo muy satisfactoriamente. 
Ahora, dirigidos por los citados seño-res Taraddo y Paiuceira, estos vecinos, aprovechando la abundancia de agna de la nueva traída, baldean, limpian v des-infectan todos los días las '-alies; 'desin-teresadómente y todos se prestan a eoan-tn son requeridos con una .ronexación digna de alabanza. 
Y por el distrito avanzaba el mol. y Cariño sin un solo caso. De todas partes, noticias tétricas, que a nosotros nos alen-taban a trabajar para evitar que acuí se repitieran... ün día llegó un matrimonio atacado. Hubo un gran revuelo en el pue-blo. Se le aisló rigurosamente. Y como si tal cosa. 
No obstante, era imposible, casi mlla-croso, seguir así. Cercados por todas par-tes, sin poder evitar el « 011 tacto, un día n otro debíamos sucumbir y hoy en Ca-rino ya hay cerca de 30 casos, propa-rados en tres? o cuatro días. Y la racha 0011CI-nuará indefeitiblcmeutei pof eso so pensó ea el porvenir. 
Perdida la batalla contra la invasión de tan terrible enemigo, se pensó por lo Sienos en hacer más llevadera la derrota. Kl sefior Taracldo y el párroco, don Je-mis Crecente Velga, convocaron a unas cuantas jóvenes de Cariño, exponiéndolê  el estado aflictivo a que pudióramoa lle-gar, diciéndoles que nuaca como en esta triste situación podrían poner de relieve B« magnífico corazón, su abuogación sin límites, su inagotable caridad pura el dos-valido. Propúsoseles fundar un Patronato de la Oirldad, a lo quo accedieron inme-iilatamente con mucho entusiasmo y allí mismo se fmidó. En el acto ya so Inscil-bleron voluntarlas, para en caso de nece-sidad, asistir n toda claso de .enfermos, dece Jóvenes, heroínas d© la caridad, que tanto ennoblece a la mujer; para id cui-dado de niños, otras serles; para acoplo de subŝ tcncias. como leche y ofrai iu-dUpensables para enfermos, o-ho. Jas quo tendrán preferencia en a plaza y mor ralos; paia recaí.¿adón de fonc'cs ¡î las «me acompañará e1 señor cura, nu.í\e. Adc-más clt la correspondiente direci'vh. se rombreron cuatro señoras cabulas «orno presidentas honorarias y consejeras. 
Esta tan simpática, altruista y bené-fica Asociación, aegún el señor Taraculo rae comunicó, se constituirá legalmen te para regir, ahora y en cuantas circuiiFtau-cias análogas pudieran presentarse en el porvenir. Por de pronto, ante la perspec-tiva de una invasión inmediata, piensan pedir el local de la Sociedad de recreo T'nlñn Cariñense para habitar camas para eníermos pobres y hacer una •:o'»c-ta de ropas. Comenzaron a recaudarse fondos. 
Plácemes merecen los señores cura pá-rroco de Cariño y Taracldo, por tar. feliz iniciativa, y a los más altos encomios son acreedoras estas bellas, simpáticas y bue-na<í carlñenses por su humanitaria actitud ante tan amargos momentos, actitud dig-na de ser imitada." 
El pueblo de Cariño ha dado prue-
bas de ser un pueblo ejemplar. Y pue-
blos que se conducen como este se 
ha conducido, no sólo merecen elogios. 
sino también la gratitud de cuantos 
sienten amor por la humanidad. 
En los cables de España publicados j 
i'yer en esto periódico se deslizó una ; 
T.Tata de importancia. 
Al tratar de los trabajos realizados 
por la comisión exín-parlanientaria ; 
que entiende en el estudio de la auto-
nomía dijimos que después de una j 
¿iscuslón se había acordado que los • 
cuerpos de p-.licía, seguridad y de-
más Institutos armados dependieran , 
del Poder Regional, siendo así que lo | 
que se acordó fué que dependan del 
listado Central. 
Quede con esta aclaración subsana-
da la errata. 
Q-
S o c i e d a d A n t o n i o M a -
c e o , d e M a n z a n i l l o 
La Directiva que regirá los desti-
i.os de esta sociedad durante el año 
1919, ha quedado constituida en la si-
guiente forma: 
Presidentes de Honor: Dr. José 
Carmona Z., señores Gilberto Antes, 
Juan Rodríguez v Generoso Campos 
M. 
Presidente: Sr. Manuel Dellundé. 
Vicepresidente: Sr. Gerardo López 
V. 
Tesorero: Sr. Andrés Arjona. 
Secretario: Sr. Alfredo Po'rta. 
Vicesecretario: Sr. José Pacheco L 
Contador: Sr. Pastor Fajardo. 
Vocales: señores Salvador Martí, 
Manuf-l Barnada, Rafael Tamayo, Pe--'. 
dro Tamavo. Juan Mendoza y Jos? 1 
Castillo. 
Prosperidades le deseamos a !a so-
ciedad "Antonio Maceo.'" 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O C E D A D 
T r a j e s a f 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
D O S L O S C A M I S E R O S H E Ñ I 
Á 
AQUíAR 116 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . t M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
A Q 8 R Í 
por ej 
ion 
L 0 S TÍPOGH^ 
Según nos informó Í T " ^ 
ae tipógraíos ncrubr J^1** 
que celebraron el «^¿7 I 
sitos, las causas nû h10 ' 
acuerde de. r e t i r a r ^ 
algunos tablares "OKJÍ6" ^ 
guíente: ' , 
El incumplimiento de ^ 
clausulas rie! acta que 1 ^* 
decretaría de GobernaS*?4 
Julio del año anterior n' 
Ese día quedó imñi^ 
dos los talleres la j o ^ 
horas y los días fesu^**" 
baje abonarles (lob'e \ ^ 
bien, con motivo del dú. ^ 
cional, 8 del actual U ' 
miento del Coronel B 
gunos talleres se tr 
han querido abonar i 
ose día de trabajo. 
Sin embargo en los talu 
Avisador Comercial, El i ^ 
reda y Co, Ojeda, Cervam ^ 
y Martinica, Quesada y f̂*" ' 
se ha abonado doble 'or ^' 
aludido día de trabajo ' * 
A los patronos que"hai! . 
pacto se los exigirá para lie-,, 
solución, que abonen los aL' 
pierdan de trabajar sus obrí̂ I 
la referida causa. ' -
La Comisión visitará al — > 
cretario de Gobernación B S S 
cuenta del incumplimiento ' 
to. 
Esta nochp celebrarán jnai» 2] 
en el Centro Obrero. liai** 
LOS BRACEROS 
La Unión de Braceros de 
do la Habana, celebre arer tart"' , 
importante asamblea en EeMn 51 











| Después de aprobada el acta * 
: sesión anterior, se aprobó el • 
00 de Iw 
cotno « 
colorai 
DEL MERCADO A2ÜCARER0 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores do la Habana por la cen-
1918-1919, para la exportación, es de 
5.06.5825 centavos la libra 
E L A Z I T A R EN L V BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
trífuga polarización 96, ie la zafra de I almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa 
vos la libra. 





me de la comisión de glosa agí 
el nuevo reglamento, por él pn.i 
establece el sistema Sindical 
También acordaron Implantar m 
dos los muelles, la semana Ü S ^ E T ' M 
para cuyo efecto no concurtirtT ^ f-p'rt 
trabajo los sábados, después i | 
once de la mañana. 
Le dirigirán una comunlcaclfa 
ese sentido a todos los señores 
nistradores. 
En 
_ joa. i 
*N 0 con f un 
H de la I 
L ptlabi 
•1 Trabajo, ^ ^0 ê* 
LOS PREVISORES 
junta de elecciones, la Sociedad % •feera" 
Previsores", bajo la presidencia i 
señor Antonio Fernández y u 
de secretario el señdr Rogelio 
nez. Eligieron la directiva quehi, 
regir los destinos de la Sociedad t 
rante el año 1919. 
LOS CIGARREROS 
Unjo la presidencia del sefior Ufe y quiero 
rio Blaxico, se reunieron ayer «— 
Bolsa del Trabajo, los delegadoi 
talleres de cigarrerías. 
Cambiaron distintas impresiona 
bre la organización y s-i acordó ok̂ ML 
brar una asamblea el día 13 del 
tual. 
CELESTINO UJARIi 
Tfnemos a disposición de nuestros clientes el último envío que aca-
bamos de recibir, de telas inglesas magníficas de calidad extra y 
dibujos variados. 
C O N F E C C I O N E S : 
TRAJES HECHOS de casimir, des-
de 
ABRIGOS, inmenso surtido, des-
de $ 1 7 . 5 0 
C h a l e c o s d e g r a n f a n t a s í a 
Completo y magnífico surtido 
LA NOVEDAD PARA LA TEMPORADA. 
T r a j e s a l c o s t o 
T o d o s l o s S á b a d o s 
" M a i s o n P i p e a u " 
R O P A B L A N C A 
( f / a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s 
to dic 
(. n un 




















L a debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas Depósito: E L CRISOL, Nephino y Manrique. 
su 
S á b a n a s H i l o P u r o 
T a m a ñ o s : 8|4 10l4 1 2 U a n c h o . 
N e p t u n o , 7 6 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . 
Entre San Nicolás y Manrique. HABANA. 
C 10« alt ció TÜRIDU 
r 
P R E S E N T A 
ü o y , l u n e s d e a F A U S T O 
D E D I C A D O A L B E L L O S E X O 
D O R O T H Y D A L T O N , E N 
A M A D M E 
R e p e r t o r i o P a r a m o u n t , e n 5 a c t o s . 
Hermoso drama social, Heno de amor y aventuras, y donde el sexo femenino podrá apreciar l o s * 
josos y costosos trajes de última moda que usa Miss Dorothy Dalton. 
Al 
'•a 
U N A V E R D A D E R A N O V E L A D E A M O R . 
R e p e r t o r i o d e L a C a r i b b e á n F i l m C o . , A n i m a s , 
i 




n Pedro Gómez Mena 
•éB S Í T que di hace poco 
onteSíír estético de las palabras 
elT8lc ^ a con el valor gra-
^oresanS usted que cosa e. 
| £ 5 * s e n t i á o esteti 
L M es algo difícil de 
5 b nufen no la perciba mdr 
Irt » Q ^ r intuición; porque en 
lD*nteí>1£ como explicar a un 
^nacimiento qué cosa es la 
de ^bria modo de que lo en-
| -1 No ba¿ lenguaje hablado, ade 
* * l ú m & ^ v f e * * T ideas, tiene algo de 
r í ^ P ^ ^ ^ e halaga el oido. y con 
^ ü t * ^ 1 cuando produce en el 
Toce ra*** c ^ fascma-
irita «belezo, v convence más por-
B- S u c c tncjor la idea en el ce-
•1,11. F^tas leves estéticas del 
- « ' A v e c e s están en pugna con 
g ^ i a m a t i c a l . Esto no lo com-
dramáticos a secas, y por 
-«''^n coítra c ierta libertades 
1 urtD An de los verdaderos esen-
- ^ ^ ^ artistas de la palabra 
^ 1 reproducir un párrafo de fi-
Voy viPt^cbe, que define admira-
,f0 ^ e í a ^rticularidad del idio-
«u Hb?o- "Más allá del bien 
r ^ . m a ? P¿rafo 246 dice: "¡Cnán 
K S i n que hay arte en toda íra-
fe?a aVe aue ha de ser adivina-
frase ha de ser comprendi-
o«e se equivoque uno acerca ds 
ffiad v la frase, y quedará in-
*r«8ible' Conocer las silabas rít-
r J Í sentir disolución de la sime 
S e r o s a , escuchar cada "staca-
Í rada "rulato". adivinar el sen-
S!dHas vocales y de los diptongos. 
^ Jmo en su tierna y rica sucesión 
S r a n 7 t * transforman, ¿quien 
2 los que leen libros es apto pa-
«conocer estos matices, y para 
" í r oido i tanto arte y a tanta 
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B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i e m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
J F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
iu cu — ^ - - . 
ge conoce de "oído , y los 
fc-ÍTfuertes'contrastes del estilo pa-
„ desperecidos, y los trabajos d^ 
ít» tr.ás sublimes se prodigan a 
 . ™ M W >F{ pensaba yo al ver como 
eñom ¡¿Infundía a dos maestros en ol ar-
I: A , ]» prosa, el uno que deja caer 
L palabras como estalactitas, gota a 
8 S a y el otro se sirve de la lengua 
Jajo, cel̂  (ornó de una espiada flexible y fia 
ociedadTi s-fefra". 
v M * 1 Ti rfitóIIco^-Nuestro Sefior Jesu-
o/ello S trbto dice la Sagrada Escritura que 
a ouPS usariió el tercer rifa .le su muerU 





- que haj 
Sociedad I 
B Dorado.—Publiqué su pregunta sin 
L fegpoesta por ver si alguien puede 
sefior Hik k quiere conteataña porcino yo lo 
i ayer en, ¿noro. a pesar de que todo el mun-
delegadoi I p) rree que yo lo sé to;ln. Se desea 
nber. pnen. ct.ando fué puesto en vl-
rj: en Espafic la Ley del Registro 
acordó «i» cjvii. 
Un aitlirno sosorlptor^-El hijo de 
i n primo hermano de nuestro primo 
•j sobrino segundo nuestro. Esa pre-
flnta la recibo siete veces al ibes. 
' la verdad no sé qué importancia tie-
i ae/v 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . - O F I C I O S N o . 2 8 . 
¿ V E N I D A © £ I T A L I A ( G a l i a n o ) N o . 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l u e t a . 
4% Caja de Ahorros 4% 
eso-
Porfirio Lomos. —Amigo mío, no se 
detállente usted. Los amantes des-
•Ipfiados no deben perder la esperan-
Veinticuatro horas tiene el día 
no hay un momento de esas veinti-
atro horas en que una mujer no 
eda varhr de opinión. E l corazón 
una muier ha dicho un sabio, mu 
s veces cuando parece estar cerra-
ren l'.'rls llave tiene la puerta 
tntu-abitrta Y además, acuérdese de 
•...U"Ma copla popular: 
|<nt i»"- ̂ eres desdeñosas 
son como las aceitunas; 
la que parece más verde . 
suele ser la más madura. 
Tenga usted voluntad y constan-
cia que, zi no es usted personalmente j 
un InViz , es decir, si tiene usted re-1 
guiar íigura y alguna posición social 
podrá usted conseguir la victoria. So 
lamento !cs apocados pierden esas ba-
tallas. Arrecie usted que si no ha> 
por me.'io otro rival más poderoso, 
triunfará usted de sesuro 
Un esnscrlpior.—Hubo un general 
de los ejércitos de Napoleón llamado 
Alejandro Dumas Davy de la Pailla-
lerie, natural de Haití; mulato, hijo 
tíe un colono y de una negra. Esta fué 
padre de Alejandro Dumas, autor d<í 
la famosa novela "Los tres mosquete 
ios'' y otras cien; el cual huvo un hi-
jo Jamado también Alejandro Dumas, 
autor de "La Dama de las Camelias" 
> oteas obras. • 
E l conde Cabliostro, José Balsamo. 
rué un personaje real que vivió en la i 
Corte de Mari i Antonleta y figuró eu | 
el proceso sobre el robo de un collar 
do la Reina. — L a lista de los auto 
TtH clásicos es muy larga. Compre el i 
libro "Principios de Literatura", por j 
Rti/illa y Alcántara, que le será muy ' 
uti¡ y hllí se enumeran los clásicos y 
algo más. - I 
Celias—Mil gracias por su felicita-
ción. 
£ . Cartaya.—La Biblia Católica se 
diferencia de la protestante en que 
la católica está revisada y anotada por 
los santos padres. L a Biblia Católica 
tiene los libros de los Macabeos 
que no figuran en la Biblia protes-
tante. 
Un suscrip(or—Para ser electo Pre-
sidente de la RepOblica de Cuba e* 
preciso ser nativo de Cuba o haber 
luchado en las dos guerras de inde 
pendencia. E l Dr. Ferrara sólo ha 
figurado en una de las dos guerras 
No puede ser Presidente. 
Francisco.—La palabra Aida no pue-
.'e ser esdrújula, porque aun cuando 
d ai no fuera diptongo, a-i-da, siem-
pre sería grave, como lo es en aida. 
Prófugo.—Ya se publicará el día en 
oue se celebre la segunda asamblea. 
Un comerciante.—No es obligato-
ria la remisión. 
Alfredo Arias.—Puede usted estu 
diar por enseñanza libre y presentarse 
a examen a su tiempo. 
Un español.—Xo le corresponde en 
irar este año 
Luís López.—Se pone solamente el 
título de doctor, y no señor Doctor-
Dos porfiados.—Solamente de los 
dos. 
Dos lectoras. — L a novela Ben-Hur 
se vende a 80 centavos. 
Un obrero.— Dejar una cosa es 
cederla a otro; abandonar una cosa 
es prescindir de ella. No obstante en | 
ti uso se emplean como absolutamente 
tinónimos estos dos verbos, porque 
puede decirse: dejar el vicio, etc. En 
'itor pueden los dos verbos expresar 
i na misma idea. 
. . J . Ramírez.—En dos años puede ha-
cerse maestro. Los títudos de Espa-
ña pueden revalidarse presentándose 
s examen. Puede estudiar por ense-
ñanza libre. 
Hetmán Mazeia.—Lea usted los anun-
cios y puede hallar alguno en que 
of-ezcan la colocación que usted de-
sea. O ponga un anuncio ofrecién-
dose como tenedor de libros y meca-
nógrafo. 
J . L . M.—No veo en el almanaque a 
Han Raúl. 
Un sHseriptor.—El diminutivo de 
pieza es piecesita. 
B . B . — E l Kcmpis, y " E l Criterio" 
ce Balmes son dos buenos y sencillos 
'ibros de filosofía moral. 
Un antlgrno suscriptor.—Puede us-
ted pasar a esta Redacción o enviar 
bM) persona que busque los sonetos 
ove usted desea copiar. Yo no tengo 
t;empo. 
P. MorelU—La sastrería es un oíi-
c;o, y puede ser un arte cuando el ope-
rario es un gran cortador. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
n t i r r e u m á t í c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
E . G . I D . 
N U E S T R O H I J O 
R A U l 
C I I 
í o e f a l l e c i ó en es la Capital el 13 de Enero de 1918 
El Martes 14 del actual, a las 9 de la ma-
ñana, en la Iglesia de Belén, tendrán lugar 
solemnes honras en sufragio de su alma. 
Al participarlo a nuestras amistades, les 
suplicamos su asistencia ai acto. 
Habana, 13 de Enero de 1919. 
PlfDAD iORGE DE BLANCO HERRERA. 
M I O BLANCO HERRERA. 
PREPARADA n a 
con las ESENCIAS 
d e l B r . J f l O N S O N ^ m á s f i n e s . * * 
EXQUISITA PARA ÍL BARO Y t i PA&ÜFIB. 
| Bis f e i t i t BIQ6UE8IA i O B i m , Obispe, 30, fisqulna a Aptar . 
Í I N I Ü R A F R A N C E S A V E O F T A l 
LA" MEJOR Y HAS SENCILLA DF I P U C Í R 
O * , v e n t a e n - los p r i n c i p é , F a i m v c i a , v P r o c e r 





JÍS. 1 ; ' t . i .« 
P A R A 
u n i r o R M t ó : 
/ O - C O R R A L 
G A L I A M O i o a 
t n T R E e . J O S E : Y B A R O E L O r V A 
T & L E r F O n O - A - e D 3 2 - / l A B A f l A 
f O L L ^ T I N ^ J ? 
M I G R A C I O N 
N O V E U O R I G I N A L 
POR 
^ F O N S O D E V I E N N E 
Cn tomo: so centarós 
(Continúa.) 
*Cr»(iet-i,iQ c ^ Alfredo que 
•o Qne se han int *' alin:» 
<.,nl «lestierrr» v,nte,resi»'lo por 
, Acarro " fvfl 8i me íonlo. w o que no. 
• "* Perd,<J U oscuridad 
l^08 ^ wSidaBflhen "n sofá, 
^ « n a sobre i . obre 8U cuer-
•tre allí ^ . i * cabez«-
"0« " ^ ¿ o s ^ xf0"* facerlo 
* . Pedirle nin«-,n 5' pue8 no 
en'L,* e80. Que niaTOr: tan entTir en M „oial momento d*l Palco ^ ^ ' o n ^ t o dlviart 
Í L " 
•alude, co 
^aa sonrisa Una míra<la ca-
ÍSí a PualauipVlpaz de 'aspi-
... Para s a l n . i - , / le tendió 
m < * en d o J y e ^ e s K . 
—¡Oh. Héctor! ¿tÜ por aqui? Parece 
que nos vamos buscando ;.verdad? 
Héctor quería abreviar, porque la Jus-
ticia re acercaba ya detrás de él y p.lra 
más abreviar tomrt ron su mano izquier-
da la mano que Clory le tendía y la hi-
zo levantar por fuerza. 
Luego le dijo sólo estas palabras, pe-
ro con bilis, con reconcentrada ironía: 
—¡Sí, Infame! ¡Tanto nos hemos bus-
cado, que ya vamos a estar siempre Jun-
tos : 
Clory lanzó un grito y cayó al suelo. 
T'na bala del browing le había entrado 
por el cuello muy cerca de la garganta 
y se le había incrustado en el homO-
plato. 
Hóctor disparó un segundo proyectil 
que se clavó en la paretí sin hacer 
blanco. 
Abrióse de pronto la puerta y dos hom-
bres penetraron en el saloncito. Uno de 
ellos era ya conocido para Héctor: era 
el que acababa de abandonar el palco 
del Embalador argentino. 
Este fué el primero en quererse lan-
zar sobre el Joven, pero no llegó a tiem-
po. 
E l Joven los miró con una mirada sal-
vaje, estúpida, mirada de loco y ponién-
dose la boca del browing sobre la sien 
derecha se alzó la tapa de los sesos. 
XVIII 
OTRA VEZ V I L L A BELGRANO 
Han pasado ya varios años sobre es-
tos sucesos. a 
La brisa «aliducra y h ú m e d a de una 
tarde de verano movía la arboleda que 
crece a las orillas del Pa raná . 
Los sauces llorones, inclinando sus fle-
xibles y largas ramas sobre la haz d<q 
rio semejabau flotantes cabelleras que 
se bañase» en su corriente. 
Todo está igual en la Colonia Belgra-
no. Ki puente «le madera con su esca-
linata qi:e baja casi hasta el fondo mis-
mo del rio. el camino descuidado que 
arranca del muelle y tuerce a poco tre-
clio hasta pasar por delante de la casa 
en donde Juanela y Maruja pararon su 
aprendizaje de emigrantes, la senda que 
detrás de la casa arranca y que termina 
en uu remanso del ancho Paraná y hasta 
el pedrusco donde Enriqueta se subió 
alegremente para tomar la figura de una 
imagen de la Virgen, todo ello existe sin 
raodilicación ninguna. Sólo hay una no-
vedad que ya no lo es para los conti-
nuos moradores de la hacienda. Es la 
capilla, levantada delante de una cancha 
o plazoleta muy cerca de la casa de Ma-
ruja. 
L a capilla es bastante capaz v só-
lida, porque no tiene otro material que 
cemento y hierro. En el interior es muy 
limpia y aseada; la cuida como santera 
una vieja flaca, amarillenta, apergamina-
da, «̂ ue se il clal misma el titulo de la 
mamá de Maruja y a quien los braceros 
llaman por otro nombre la capataza, por-
que vive con el capataz de aquella reí 
gión de la finen, que no es otro que el 
río Frasquito. E l altar mayor de la ca-
piUa tiene un retablo de nogal tallado y 
reina en su centro, como paírona do 
Villa Belgrano, la Imagen que Maruja 
quiso escoger y escogió a la Virsen del 
Pilar en recuerdo de aquella aragone-
sa tan santa, tan buena, tan amiga sn-
vn v cuyos huesos andan flotando qui-
zás todavía por las profundidades de los 
mares. 
Más de una vez Maruja y Enriqueta ' ímporadas en Villa Celgrano. ¡ 
e ante aquella devota imagen 
v rezaron las dos por el al-
aragonesa: Maruja porque la 
rldo mucho: Enriqueta porque 
hubiese amado en caso de ha-
ni^lrto. . J . 
Y de fu iés de rezar allí, las dos al-
IBM. alecres siempre y siempre insepa- ! 
rabie- correteaban los sitios donde te-
ngan prendidos de las raines girones de 
recuerdos, a cual más dulce y a cual 
mfls tranquilo. . , , 
Eso era autes. Después que la adver-




sidad tendió su velo negro y enlutado 
sobre la antes honrada y dichosa faml-
lía de lo» Socci, ni Enriqueta ni .Ma-
ruja volvlerou a visitar aquellos oloro-
sos bosques, porque teniiau encontrar en 
sus ramas prendidas la desilusión, el 
vacío, la noche del día feliz de sus vi-
das. 
Maruja se contentaba con visitar de 
cuando en cuando a su padre, que sólo 
por deferencia a la hija tenía en aque-
llos contornos una autoridad sin l ímites 
y, como suele pasar entre los que no 
han mandado nunca y se necuentran de 
pronto con una sombra de mando, ejer-
cía en Villa Belgrano una autoridad t i -
ránica, que le iba enajenando las volun-
tades de todos los colonos. 
Las quejas de éstos llegaban ora a 
Enriqueta, i>ra al padre Ue ésta, y más 
de uua vez a Maruja: pero el tío Fras-
quito, viejo ya y de durísimos huesos 
donde se pegaba una durísima tenacidad 
de juitio, ni en esjo ni en los consejos 
de dejar su mala compañía daba seña-
les de enmienda. 
E r a una de las penas que por enton-
ces atormentaban a Marv.ja. a aquella 
mujer, nacida para el sufrimiento, edu-
cada en la escuela del dolor, que' tanto 
hace subir tíe punto el temple de la's 
almas grandes y nobles. 
Otra de las penas Inconsolables que 
afligían a la continua el corazón de la 
gallega era la conducta de su hermana 
Juanela. 
Después del lance en el teatro de Bo-
livia. del cual convaleció en el hospi 
tal de San Juan de Dios, in " 
para el canto, pero empicada 
la vida de orgias v de des: 
ada ya 
otdavía en 
í arreglos, v l -
ndo y de ter-
ibo en tambo, 
o a parar en 
dltimoa arra-un café cantante de 1 
bales de Buenos Aires. 
Para ésta l a , enmienda se hacia tan 
difícil como para Frasquito. Las pro-
posiciones de Maruja se estrellaban en 
su carácter altivo, en sus maleas hábi-
tos, en la obstinada dureza de su pé-
treo corazón. 
Por, su amiga Enriqueta ya no tenía 
que preocuparse la solícita Maruja. 
Después de la tempesutd, veruadera-
mente "ijorríble'' en frase tan frecuente 
en los labios de la beba argentina, y 
calmados ya los ánimos con el sukidio 
¡ del criminal, la Justicia humana dejó 
libre a la Joven, no sin dejarla de mo-
I lestar mueno tiempo cou citaciones y 
! declaraciones judiciales: y al verse Ubre 
| de tan enojosas idas y venidas, se re-
fugió en la observante y fervorosa Con-
gregación del Buen Pastor, dedicada tan-
I tu a la enseñanza como a los hospita-
I les, y cuya comunidad aumentó y real-
| zó, Ciás que cou su dote con el aroma 
i de sus virtudes. 
i Ahora está sirviendo en el hospital y 
1 orfanato de los Españoles, fundado por 
• las damas de la Colonia para socorrer a 
j ¡os hijos de los emigrantes. 
Con la madre Enriqueta se consuela 
' Maruja, y^ndu a visitarla de cuando en 
I cunn<:o, para mostrarle el cielo de su es-
j plritu cuando se encapota y se cubre con 
nublados de pena y para dejar caer sus 
; lágrimas en forma de lluvia sobre el al-
1 tar de la capiltita que tiene el orfa-
, nato. 
Para traer a Juanela al buen camino 
, no se le ocurre nada a Maruja pur aho-
! ra: para tentar el vado con su padre se 
1 le ha presentado una ocasión propicia 
I en la llegada de Antonio que ha venido 
l a Buenos Aires para rveotfer a sus dos 
| hijos y tornar un vapor, a ser posible 
I inglés o italiano, pero Jamás espafiol, que 
i le conduzca a España. 
Estas vueltas de repatriados ricos ha-
cia la madre España son las que más 
perjudican a los pobres del campo, por-
que ponen sus ojos en las riquezas que 
traen estos pocos mimados de la For-
tuna, y los apaotan de los centenares 
quo por caoa uno de esos, afortunados 
v ricos, se quedan arrastrando on las 
pampas americanas dna vida más dura 
y cruel que la misma miseria que Es -
paña les ofrecía 
Maruja propuso 
tuvo de él, el que 
Belgrano siquiera < 
fiestn de la. Patr 
;vantí 
Antonio, y lo ob-
era a la Ilacleuda 
días que duraba la 
, para conocer la 
ecisamente en re-
cuerdo de las virtudes y del nombre de 
E l viaje de Antonio tenía para la ga-
llega dos fines: primero, el que influye-
ra el aragonés en el ánimo del tío Fras-
quito con sus consejos y le indujera a 
volverse con él a España: y segundo, el 
que visitara a la Virgen del Pilar, y es-
ta Madre cariñosa, mientras él la visi-
taba, dejara caer sobre su aletargado es-
píritu recuerdos borrosos y plegarias ol-
vid.-.das. 
V como se lo propuso Maruja, a s í lo 
cumplió Antonio, dándole palabra de ba-
ldar a Frasquito y de rezarle una salve 
a la P i l a r l a por el alma de su espo-
sa. 
Con lo que no contaba Maruja era con 
la tirantez de'relaciones entre su padre 
y los braceros que podía ser óbice a 
sus planes, con tanta prudencia dirigi-
dos y con tanta voluntad meditados. • 
L a s relaciones no podían ser más ti-
rantes. Para convencerse de ello no hay 
más one oir una de las innúmeras con-
versaciones que en contra del déspota 
de Monterrey 
Llevan ya largo rato conversando a 
la luz de una vela, la cual próxima ya 
a su agonía, les está diciendo que no 
son aquellas horas de cabildeos ni las 
más i:propósito para planes y quejas. 
—¡Ca! Las protestas no sirven ya 
para nada. Ni los amos ni nadie nos 
hace caso—decía en el ardor de la con-
rersaciún el gallego. 
—Pues entonces, — respondía uno de 
los gauchos con la mayor frescura,—en-
tonces, ¿por qué no tomás vos la Jus-
ticia, guaso ? 
—Sí. no está mal: pero f. y la justicia 
que luego se tomen ? Lo menos que hace 
don Antonio es colgarnos de un á rbo l . 
—.¡ Pamemas! Che i no ves que hace-
mos falta? Y además, ¿no podés dar el 
golpe a lo gaucho Lárgalo al rio. 
—Éso ya sería otra cosa. ¿Te atre-
verías tú a dar el golpe? 
—Claro que sí. 
—Mira, el domingo empiezan las fies-
tas de la Patrona. Estamos solos, por-
nnV don Antonio se na ido a Buenos A i -
res E l mismo domingo por la noche ha-
brá baile: se emborrachará el viejo co-
mo de costumbre y cuando la esbé dur-
miendo. . . . 
— ; Y los otros braceros? che. 
Le llevamos fuera del sitio de la 
fiesta y alli le damos el golpe. _o n^Jor 
todavía: les hablara 
san como nosotros 
¡Son muchos los qt 
que se le quita de 
—Hombre, lo acei 
brá que pensar eso 
Dos días hav n 
los que píen-
nos ayuden, 
i con gusto 
:¿e. Pero .ha-
Éste paisano del capataz es el que más 
razones de enfado tiene sin duda contra 
el de su mismo pueblo porque en vez 
! de favorecerle y levantarle, cual sería 
rarón de amor y de Justicia, parece co-
mo que se complace en abatirlo y en 
Los otros dos nue forman el t r iunvi -
rato one abanderan a los descontentos 
IvoFunta^edad d e t t 
icababa de dar el último 
mortecino y ellos se retlra-
ido el domingo, 
era campestre y en extremo 
imensos troncos de ramaje 
reos y enramadas cubr ían la 
icha donde se alzaha la ca-
banderolas y gallardetes con 
pa-
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GAZAFATON KEPORTEKIL 
Mi paisano el eminente literato li-
cenciado don Justo Sierra, que en loa 
últimos meses de su vida so convirtió 
en el santuario de Lourdes a la reli-
gión de sus padres, sugún admirable 
carta que publicaron por 1912 los pe-
riódicos de Méjico, escrita po r el gran 
orador en la misma tierrad el milagro, 
tuvo cuando pequeño una ocurrencia 
curiosísima que nos ha recordado un 
gazafatón monumental que por arte 
del diablo, apareció ayer en este pe-
riódico ortodoxo 
Hace de saber que a los diez o doce 
años de edad, don Justo era discípulo 
de los jesuítas en San Ildefonso de Mé-
jico, pero pertenecía a urja, familia 
Jiberal y en su casa leía los periódi-
cos sectarios que, por aquel enton-
ces, atacaban al pobre Papa Pío IX 
íuriosos como avispas irritadas Una 
Vez durante los ejercicios nocturnos 
en la capilla, don Justo leyó furtiva-
mente unos versos contra el Papa, 
recortados de una hoja maligna, y co-
mo la sangre tropical del muchacho 
(era yucateco) se caldeó hasta la 
ebullición, a la salida del recinto y 
casi en la puerta, se dirigió a los 
Jóvenes que formaban un gran grupo. 
gritándoles con furia garibaldina: 
Muera el Papa!" 
La cosa no pasó de ahí y probable-
mente, sin imponer castigo, se con-
tentaron los buenos Padres con una 
saludable mercurial, y tal es el co-
1 rrectivo que por disposición expresa 
¡ del señor Subdirector, vamos a impo-
¡ner nosotros al repórter olvidadizo o 
| distraído, que sin parar mientes en lo 
; que decía, lanzó una especie de grito 
de "¡Muera el Papa!'' al proferir el 
i siguiente desentonado y lamerntable 
inserto: "¡La Enciclopedia y Napoleón 
| desterraron en Europa >! oscuran-
; tismo!" 
| Culpable es el repórter, no de ignc-
¡rar la historia de la Iglesia, pues su 
misión no le exige estudiarla, sino de 
hablar de ella sin conocerla, pero 
más'culpo decididamente a esa igno-
i ancla general de que en materias 
| religiosas adolecen todas las clases, 
| sobre todc la de los periodistas y 
¡que hace correr las especies más fal-
jsas como la más buena moneda, lle-
' gando a pasar por axiomazaos de es-
te tamaño: "Penan es buen cristiano 
| y hace amar a Jesucristo con su ''Vi-
ida de Jesús"; Voltaire y sus encielo-
pedistas contribuyeron en gran ma-
jnera al progreso del mundo"; "los je-
suitas etnui conspiradores de la peor 
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especie"; Reima cedutta, flde perdut-
ta**; "la revclución francesa enseñó 
al mundo los "derechos del hombre,,; 
la Inquisición ahogó en España el pen-
samiento y paralizó el adelanto"; "el 
gobierno español fué por sistema e 
Idiosincrasia tirano en América"; "el 
Vaticano, como dijo cierto gran go-
bernante en malhadada ocasión, "fué 
foco de oscuridíid," etc., etc. 
Sepa el buen repórter extrañado y 
que sin duda se' halla ya arrepen-
tido, que la Enciclopedia de Voltaire 
y compinches (y así se llama no solo 
el diccionario filosófico sino toda la 
caterva de escritores impíos secuaces 
del apóstol de Ferney) intentó el ata-
que más rabioso y pérfido que haya 
sufrido el cristianismo en dos mil 
años, el cristianismo al que Voltai-
re, ingrato y blasfemo llamaba "el 
infame'- y contra el cual aconsejaba a 
los suyos expresamente hasta la men-
tira» diciendo las famosas palabras: 
"miente, miente que algo queda.'» 
Por eso el gran conde De Maistre 
llega a decir: "El que ama a Voltaire 
no es amado de Dios" y agrega con 
soberana energía: "París lo corona, 
Sodoma lo hubiera desterrado." 
Víctor Hugo califica la gestión de 
Voltaire de obra de ignominia y en 
s>u justa cólera quiere agotar el voca-
bulario de los dicterios y llama al 
apóstata, mono de genio, embajador 
del diablo, serpiente sofista seudosa-
bio, demonio milano negro, lobo ron-
dador, tigre, Satanás, etc 
Hasta ciertos espíritus que pasan 
por independientes, llegan a sentir 
aversión hacia Voltaire cuando le co-
nocen, y el famoso Arsenio Roussaye 
dice en su libro "Le Roy Voltaire": 
"Precisamente de ese hombre diré cor 
el poeta: "no vayáis jamás a senta-
ros a su sombra. He pasado tres me-
ces al pie de ese árbol, pero no soy 
más volteriano por ello, pues pienso 
oomo los que <Sreen que lo mejor del 
espíritu humano es el espíritu divi-
no. 
En 1888 se presentó a los jacobi-
nos de Francia, entonces muy alboro-
tados, el medio de inferirr una gran 
ofensa a la Iglesia Católica y al Sal-
vador del mundo, y el "Bien Público", 
corifeo de la secta, exclamaba: "el 
centenario de Voltaire literato, nada 
significaría, pero el centenario del 
que dijo "Aplastemos al infame", se-
rla por el contrarío brillante manifes-
tación. Por esfuerzos del comité de 
las fiestas dice Lecanuct (La Iglesia 
de Francia, página 10), se preparó un 
volumen que contenía las páginas más 
Impías y más odiosas de Voltaire con-
tra Jesucristo y la religión. "Ese vo-
lumen, segñn se declairaba se difun-
diría en millares y millares de ejem-
plares hasta llegar a los villorrios 
Entrará, pues, a cada casa y, cuando 
haya un Votaire en cada familia "las 
Iglesias se vaciarán." 
Ya ve, pues, nuestro castigado y 
contrito repórter que IOF más encar-
nizados enemigos del cristianismo, so 
valen de las obras de ese apóstata 
como de un ariete para atacar el mu-
ro de la Iglesia, y, cuando el centena-
rio, los católicos franceses, que se 
vieron tan agredidos con aquella pu-
blicación Infame, recogieron el guante 
valientemente y se apercibieron a de-
mostrarle al "pueblo que voltaire no 
había sido más que un enemigo pérfi-
do y miserable de la fe Irancesa y ca-
tólica, un cortesano corrompido y un 
enemigo de su propio pueblo Ya ve 
pues nuestro buen repórter que Vol-
taire no disipó el oscurantismo, sino 
que combatió la verdad con el mayor 
encono y llenó de tinieblas los espíri-
tus y de desengaños los corazones. 
E l gran Obispo Dupanloup se ha-
llaba casi moribundo, al tener noticia 
del centenario, pero se hirguió como 
iin atleta y anonadó al apóstata y a 
sus secuaces publicando aquellas dl̂ z 
famosas cartas al Consejo Munlcinal 
de París, en las cuales traza el cuadro 
más sombrío y más exacto del demo-
ledor y de las ruinas que sembró en 
su torno. 
El obispo triunfó, porcue hasta el 
patriotismo se puso do su lado, ya 
//mu/a mn 
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Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . .$10 a $30 
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Portamantas, sillas de viaje, go-
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que logró demostrar hasta la eviden-
cia que el apostata adulaba a Fede-
rico II de Prusia e Insultaba al ejér-
cito francés. 
En cuanto a Napoleón, a quien el 
repórter cita como compartiendo con 
Voltaire la misma gloria, diremos, sin 
vacilar, que Bonaparte resulta calum-
Liado con ese ayuntamiento. Napoleón, 
pérfido con España, brutal con el 
Papa, ambicioso sin medida, no fué 
hostil a la religión en el terreno de 
D e l o b u e n o , lo m e j o r , en c o r b a -
t a s , c a m i s a s y r o p a i n t e r i o r . 
L A C A S A S O L I S 
O B I S P O . N U M E R O 1 2 , A L L A D O 
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D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
diclna. Médico de visita. Especialista 
de "La Covadonga»'. 
Vías Urinarias. Enfermedades de la 
Snngrre y de señoras. De 12 a 6. 
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los principios y, antes bien, como Píe 
VII declaró tantas veces, Francia le 
debe el restablecimiento del culto ca-
tólico y el Papa recordaba el hecho 
con agradecimiento. 
Repetimos, tanto se Insiste, más por 
ignorancia que con mala intención 
muchas veces, en propalar ideas fal-
sas en materias religiosas, en la pren-
sa y en la sociedad, que hasta les 
hombre<? de bien suelen inciblr Ino-
centemente en esas especies mentiro-
sas y somos los prmeroos en conde-
nar el error y en absolver al reo. Co-
mo decfa^San Agustín: DOlgite homl-
nes et Interflcite errores. Amad a los 
hombres y destruid sus errores. 
S U C E S O S 
DE LOS BRAZOS 
La niña Hortensia Alfonso, de 5 
meses de nacida y vecina de San I.Ii-
guel 110, se le cayó de loa Lrpzos 
la menor Eulogia Alfonso,, fracturán-
dose la pierna derecha. 
Fué asistida en el segundo centro 
de socorros-
SUICIDIO FRUSTRADO 
José Pérez Hernández, vecÍQ> do 
Plácido 2D, denunció anoche a U po-
licía que su esposa Amalia Gonzá-
lez, a causa de haberse negado él a 
llevarla a casa de unos familiares su-
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yos, se roció alcohol por el rsfl 
y trat<j de prender fuego a Mir 
pas, lo qu eno logró por la 
Intervención de él. 
Pero Amalia, persistiendo ra • 
deseos, a pesar de encontrarse «i 
tado de gestación, se dió varioJP 
pes en el vientre para causan*« 
ño. 
PIERNA FRACTURADA 
Al caerse de una casa en rril 
que existe en Curazao y Jesfts Mw 
se fracturó la pierna derecha J* 
M. Fernández Maza, vecino de Afl 
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